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Esta investigación aborda el tema Khan Academy y resolución de ejercicios alge-
braicos en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particu-
lar John Neper, San Isidro – 2017, y su objetivo fue determinar de qué manera influyó el 
Khan Academy en la resolución de ejercicios algebraicos en alumnos de cuarto grado de 
nivel secundario de la institución. En la metodología aplicada se tomó en cuenta el diseño 
de investigación pre experimental considerando como muestra a los 17 alumnos del cuarto 
grado del nivel secundario de la institución mencionada, a quienes se evaluó antes y des-
pués de la intervención de la variable independiente.  El aporte de una herramienta que 
surge como expresión de una nueva teoría de aprendizaje enmarcada en la era digital, debe 
ser evaluado constantemente. La plataforma Khan Academy es una herramienta muy di-
fundida a nivel mundial; en nuestro país se utiliza en diferentes instituciones educativas, 
adaptando su aplicación a la propuesta educativa en el área de matemática, pero también 
como asistente en el desarrollo de los contenidos. Los resultados de esta investigación de-
mostraron que la plataforma Khan Academy influye de manera significativa en la resolu-
ción de ejercicios algebraicos en alumnos de cuarto grado de nivel secundario en la Institu-
ción Educativa Particular John Neper.    
 








This research addresses the topic Khan Academy and solving algebraic exercises by 
fourth-grade students of secondary level at the particular educational institution John Ne-
per, San Isidro - 2017, which aimed to determine how Khan Academy influenced in the 
solving of algebraic exercises by fourth-grade students of secondary level at the particular 
educational institution John Neper. In the applied methodology, it had been considered the 
pre-experimental research design with a sample conformed by the 17 students of the 
fourth-grade of secondary level at the mentioned institution. They were evaluated before 
and after the intervention of the independent variable. The contribution of one tool that 
emerges as an expression of a new learning theory framed in the digital era, must be evalu-
ated constantly. The Khan Academy platform is a tool spread worldwide; in our country 
it´s used in several educational institutions adapting its application in an educational pro-
posal of Mathematics area, but also as an assistant in Math contents development. The re-
sults of this research demonstrate that the Khan Academy influences significantly in the 
solving of algebraic exercises by fourth-grade students of secondary level at the particular 
educational institution John Neper.     
     









La propuesta de una investigación en educación matemática basada en la evalua-
ción del nivel de influencia de una plataforma digital en la resolución de ejercicios, se sus-
tenta en la creciente inquietud por hallar soluciones a los problemas educativos en un con-
texto que resulta cambiante permanentemente, y que puede tornar incluso obsoleta una 
herramienta o un recurso entendidos como útiles y pertinentes solo algunos años atrás. Un 
nuevo concepto de sociedad, basada en la conectividad de sus individuos nos formula 
siempre una mayor cantidad de preguntas que las respuestas que vamos hallando en el ca-
mino, por tal motivo este tipo de investigaciones se tornan necesarias para atender a una 
serie de cuestionamientos que surgen de la actividad tecnológica que rige nuestras vidas en 
la actualidad. 
Esta investigación plantea el problema en un primer capítulo, en el que se determi-
nan las condiciones y contexto en los que surge, formulándolo como un problema general 
y tres problemas específicos. Asimismo, se fija un objetivo general y tres objetivos especí-
ficos para explicar finalmente cuáles son las limitaciones de la misma investigación.  
En un segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. Todo 
problema que se plantea en una investigación se sitúa en un contexto específico y se abor-
da desde una perspectiva que tiene un sustento teórico. Este capítulo se divide en tres par-
tes: una primera, que presenta las investigaciones previas que pueden establecerse como 
antecedentes de esta investigación, dos de origen nacional y dos de origen internacional, 
todas ellas investigaciones realizadas, aprobadas y sustentadas como tesis de grado de 
maestría. Una segunda parte, abocada al sustento teórico, en la que se han considerado 
como primer punto, el contexto: “las generalidades. El contexto de una sociedad red para la 
educación”. Como segundo punto, la teoría que describe y sustenta la primera variable: 
Khan Academy. Como tercer punto, un sustento teórico sobre ejercicios algebraicos, que 
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constituyen la segunda variable denominada resolución de ejercicios algebraicos. Y un 
cuarto punto que plantea en contexto la interacción de las dos variables, sustentando dicha 
interacción: Khan Academy y la resolución de ejercicios algebraicos. La tercera y última 
parte del capítulo del marco teórico desarrolla las definiciones de los términos básicos de la 
presente investigación, como son las TIC, recurso abierto, MOOC, plataforma digital, ha-
bilidades digitales, e-learning y alfabetización digital.  
A continuación, en un tercer capítulo se indican cuáles son las hipótesis de la inves-
tigación, así como las variables que intervienen en estas, estableciendo además su respecti-
va operacionalización en una tabla que muestra las variables, sus dimensiones e indicado-
res.  
El cuarto capítulo sustenta teóricamente la metodología aplicada en la investiga-
ción, es decir, el enfoque que se ha contemplado para dar respuesta al problema de investi-
gación, el tipo de investigación y el método empleado, así como el diseño que corresponde 
al tipo de investigación desarrollada. Además, se determina la muestra considerada luego 
de definir la población. También se mencionan las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, como la selección del instrumento que se emplea y el tratamiento estadístico que 
se aplica para la lectura y análisis de lo registrado. 
Finalmente, en un quinto y último capítulo se exponen y analizan los resultados ob-













Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
El último resultado de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2016) publicado 
por la UMC (Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes) del Ministerio de 
Educación indica que la cantidad de estudiantes que se hallan en los niveles más básicos, 
de inicio y previo al inicio, ha disminuido. Asimismo, se observa que aumentó la cantidad 
de estudiantes que están en proceso o que han alcanzado un nivel satisfactorio. Aun así, 
este nivel satisfactorio es solo del 11.5% del alumnado a nivel nacional, mientras que el 
16.9% se halla en proceso. 
Si se revisa a una evaluación internacional, los resultados en el área de Matemática 
del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA 
(Programme for International Student Assessment) más reciente (2015) muestran que el 
Perú obtiene uno de los desempeños más bajos entre los países de la región. Estos resulta-
dos – que podemos encontrar en la información en línea del Ministerio de Educación, en 
los resultados que ofrece la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Minis-
terio de Educación [MINEDU], 2015) –, describen una realidad preocupante, abordada y 
analizada permanentemente por diferentes actores sociales y por las instancias que tienen a 
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cargo el desarrollo de las políticas educativas en nuestro país. Una consideración tomada 
en cuenta es la pronunciada diferencia que abre grandes brechas entre individuos de dife-
rentes contextos sociales. Estas diferencias se trasladan necesariamente al ámbito educa-
cional, y permiten entender que si no se atienden, las soluciones planteadas serán siempre 
parciales o insuficientes.  
Sin embargo, una realidad en general atomizada como la nuestra dificulta abordar 
el problema educativo en su integridad. En tal sentido, se puede considerar que la relevan-
cia de un buen aporte en las investigaciones radica precisamente en la correcta enmarca-
ción de una realidad educativa específica. La posibilidad de un aprovechamiento oportuno 
de los resultados de esta investigación, de sus conclusiones y recomendaciones, se basará 
en la posibilidad de identificar correctamente las especificaciones que delimitan sus alcan-
ces y caracterizan su objeto de estudio, es decir, situar a los elementos de la muestra y po-
blación dentro de un contexto específico, atendiendo a las características que los diferen-
cian de su entorno. En tal sentido, esta investigación se centra en la identificación de las 
dificultades que surgen en la resolución de ejercicios algebraicos en alumnos que cursan el 
cuarto grado de nivel secundario de una institución educativa de gestión privada.    
Resulta por tanto pertinente observar que el Ministerio de Educación revela en la 
información que publica en su página web, que la matrícula según gestión durante el año 
2017 en Lima metropolitana, se dispuso como sigue: el 48% de la matrícula total corres-
ponde al ámbito privado, mientras que en el nivel secundaria el 45% de los matriculados 
corresponden a este régimen. 
Según la Oficina de Servicio de Calidad Educativa de la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana (DRELM) a inicios del año 2017, el número de colegios 
privados duplicaba a los públicos (11 230 y 5552 respectivamente), sin embargo, la distri-
bución de la cantidad de alumnos en cada uno de los dos ámbitos es igual, aproximada-
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mente un millón en total, correspondiendo al nivel secundario 360 732 alumnos en el sec-
tor público y 292 571 en el sector privado. Estas cifras establecen un nivel significativo de 
la relevancia de la participación del sector privado en la gestión educativa.  
La propuesta del Currículo Nacional se centra en el enfoque de resolución de pro-
blemas y en tanto ello, promueve el desarrollo de las competencias relacionadas a través 
del desarrollo de diferentes capacidades y los desempeños esperados para lograr el perfil 
esperado del egresado. La resolución de ejercicios algebraicos forma parte de la competen-
cia que se dirige a la resolución de problemas de regularidad, cambio y equivalencia. Esta 
investigación se centra en el desarrollo de algoritmos que conduzcan a la resolución de 
estos ejercicios. 
Los factores que determinan los problemas de aprendizaje en el desarrollo de las 
competencias a través de las capacidades involucradas, son diversos. La brecha generacio-
nal se abre aún más cuando descubrimos que las formas de aprendizaje se diversifican en 
los niños, que sus intereses y expectativas cambian muy rápidamente al ritmo acelerado de 
los cambios que permiten las tecnologías nuevas y el uso de la información. Debido a esas 
distancias, se presenta ante nosotros un problema en el proceso del aprendizaje, que debe-
ría traducirse en una posibilidad de solución y respuesta ante la disposición de los niños y 
jóvenes a formar parte de un nuevo orden.  
El uso de las tecnologías de información se ha constituido en una herramienta pode-
rosa en el proceso de aprendizaje en todas las áreas. La asistencia del material generado en 
ordenadores de todo el mundo brinda la posibilidad de acceder de manera inmediata a una 
gran cantidad de recursos que bien empleados pueden convertirse en un motor de cambio, 
incluso pensando en áreas geográficas en las que muchas veces el estado no tiene las faci-
lidades de llegar en todo momento. El Ministerio de Educación tiene un portal de sistema 
digital para el aprendizaje: PERÚEDUCA, asumiendo así un rol activo en el empleo de las 
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TICs como parte de los recursos empleados para desarrollar procesos de aprendizaje cada 
vez mejores.  
Entender la necesidad de implementar el uso de las TICs en la labor docente y de 
involucrar al estudiante en el empleo de estas herramientas es esencial para iniciar una re-
volución educativa dentro del marco de las políticas educativas que plantea el estado pe-
ruano. Algunos procesos de diversificación serían más aplicables y se podría incluso mane-
jar resultados y estándares.  
Al uso de las tecnologías nuevas, se adiciona la aparición de herramientas de co-
municación y de generación de espacios comunes, como pueden ser redes sociales y juegos 
de participación masiva, situaciones que obligan a replantear ideas y ampliar perspectivas 
en la búsqueda de contextos que permitan generar ámbitos más propicios para el aprendi-
zaje. Chapilliquén (2015), recomendó profundizar en el estudio de las competencias digita-
les que deben desarrollar los estudiantes e integrarlas en la planificación curricular. Asi-
mismo, debiera ampliarse la investigación de otras herramientas digitales como alternati-
vas para optimizar el desarrollo de las competencias digitales y los procesos pedagógicos. 
Es en este campo en el que surge entre otras perspectivas, la del aprendizaje en lí-
nea, motivado por un sistema que al ser tan cambiante puede generar desestabilización y 
sobre todo falta de asistencia personalizada a cada alumno partícipe y agente del aprendi-
zaje y por una práctica generalizada de acceso a entornos virtuales que resuelven proble-
mas de índole cotidiano, abriendo ampliamente cualquier del conocimiento en diferentes 
ámbitos gracias a la eliminación de la barrera de la distancia. El aprendizaje en línea puede 
proyectarse a cubrir algunas demandas que de otra forma sería poco probable cubrir, gene-
rando una posibilidad de visión distinta y oportunidad de alcanzar mejoras en los resulta-
dos obtenidos al cabo de la labor docente, debido a que el alumno puede interactuar con 
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sistemas o plataformas digitales que le permitan absolver dudas e ir construyendo sus 
aprendizajes a su propio ritmo y demanda. 
1.2 Formulación del problema   
1.2.1 Problema general 
PG. ¿De qué manera influye el Khan Academy en la resolución de ejercicios alge-
braicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro - 2017?   
1.2.2  Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera influye el Khan Academy en la resolución de ejercicios sobre 
funciones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro - 2017? 
PE2. ¿De qué manera influye el Khan Academy en la  resolución de ejercicios sobre 
gráficas de ecuaciones cuadráticas en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de 
la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017? 
PE3. ¿De qué manera influye el Khan Academy en la resolución de ejercicios sobre 
sucesiones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 





1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar de qué manera influye el Khan Academy en la resolución de ejerci-
cios algebraicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Edu-
cativa Particular John Neper, San Isidro - 2017.  
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar el nivel de influencia del Khan Academy en la resolución de ejer-
cicios sobre funciones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución 
Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017.  
OE2. Determinar el nivel de influencia del Khan Academy en la  resolución de ejer-
cicios sobre gráficas de ecuaciones cuadráticas en los alumnos de cuarto grado de nivel 
secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017.  
OE3. Determinar el nivel de influencia del Khan Academy en la resolución de ejer-
cicios sobre sucesiones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institu-
ción Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017 
1.4 Importancia y alcance de la investigación  
Esta investigación permite dejar una evidencia de la influencia que puede ejercer el 
uso de la plataforma Khan Academy como estrategia de enseñanza aprendizaje en la reso-
lución de ejercicios algebraicos, en alumnos de cuarto grado de nivel secundario en un 
contexto especifico. Su implementación como herramienta complementaria en la labor 
docente, permitiría acortar las brechas que existen entre los alumnos de diferentes contex-
tos, pero no solo en diferentes contextos sino entre alumnos que pese a pertenecer a una 
misma realidad o entorno, y pese a trabajar en sus aprendizajes bajo las mismas condicio-
nes que otros, pueden presentar diferencias en los resultados obtenidos. Entendiendo sobre 
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todo que la práctica docente siempre se dirigirá a grupos humanos que en tanto a la cons-
trucción de su propio aprendizaje, poseen herramientas, capacidades, motivaciones y prio-
ridades diferenciadas unos de otros.   
Uno de los grandes desafíos que debe afrontar un docente del área de matemática 
en el trabajo de aula hoy en día es la influencia de las tecnologías de información en las 
nuevas generaciones. Los avances tecnológicos forman parte de la vida de los alumnos y 
ellos pueden emplear estas herramientas que están a su alcance para lograr el desarrollo de 
sus capacidades en todo ámbito. El reconocimiento de la importancia de los cambios so-
cioculturales es esencial para entender que la situación de aprendizaje debe formar parte de 
estos cambios. La plataforma Khan Academy surge como una alternativa ante las diferen-
tes coyunturas que se presentan en los procesos de aprendizaje. Por una parte, los alumnos 
están muy relacionados con el empleo de las nuevas tecnologías y plataformas digitales y, 
por otro lado, conocen que tienen a mano gran cantidad de información que deben saber 
organizar y sistematizar para poder aprovechar en la mejor medida.  
Khan Academy se presenta como una gran aula virtual que adiciona a las estrate-
gias de compartir información de ejercicios resueltos y teorías, la novedad de proponer un 
entorno que propicia el autoaprendizaje del alumno, respetando sus tiempos, sus conoci-
mientos previos, sus expectativas y agregando a la información entregada una invitación al 
juicio crítico y a la toma de decisiones en forma responsable respecto de sus propios 
aprendizajes. Además, concita la atención del alumno la ventaja de su conexión y sustento 
en instituciones de gran reconocimiento científico, cultural y académico a nivel mundial 
como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la NASA. Por parte del docente, el desa-
rrollo de las capacidades de sus alumnos puede potencializarse mediante el empleo de esta 
herramienta por parte de los alumnos, debido a la posibilidad de que el alumno consiga un 
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aprendizaje absolutamente personalizado, hecho que se dificulta en gran medida en el tra-
bajo grupal que se desarrolla en el aula.   
Sustentar que se pueden optimizar resultados con el empleo de esta plataforma vir-
tual enriquecería el trabajo docente y contribuiría a la obtención de mejores resultados en 
el desarrollo de las capacidades de los alumnos que desarrollan como parte de las compe-
tencias a cubrir en el área. Las situaciones que implican actuar y pensar matemáticamente, 
se plantean y conciben desde varias perspectivas, pero siempre buscando que el alumno 
consiga extrapolar sus logros y avances a una experiencia enriquecedora en términos cog-
nitivos 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Toda investigación se ajusta a un contexto determinado, pero al abordar el aprendi-
zaje en línea y el uso de plataformas digitales el requerimiento de un contexto implica el 
conocimiento del grado de accesibilidad de los elementos de la población a tecnologías de 
la información y comunicación. Esto constituye una seria limitación en nuestro medio. De 
manera general, porque en nuestro país existen realidades muy diferentes también en cues-
tiones de conectividad, y esto no contribuye a homogenizar los casos para poder garantizar 
estudios confiables. 
Incluso se puede afirmar que existen brechas que describen realidades muy diferen-
tes aun cuando se trata de sectores en los que los individuos se hallan estrechamente rela-
cionados, porque las brechas no son solo de acceso a la red, sino también de cuán diestras 
son las personas para hacer el uso más apropiado y eficiente de este recurso. Como quedó 




La brecha digital se puede clasificar en tres tipos: la de acceso, basada en la 
diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las TIC; la de uso, 
basada en las personas que saben utilizarlas y las que no; y las de la calidad del uso, 
basada en las diferencias entre los mismos usuarios (Díaz, Pérez y Florido, 2011). 
 Estas diferencias de posibilidad de acceso, de habilidades digitales y de la finalidad 
de sus usos, representan una limitación para la investigación, debido a que no son situacio-
nes manejables y existe una gran dificultad para establecer una apropiada verificación res-
pecto de ellas. Por otro lado, los resultados obtenidos a partir del uso de plataformas de 
este tipo, se vinculan directa y estrechamente con la motivación de quienes las consultan o 
acceden a ellas, lo que en este caso también constituye una limitación, pero que podría 
interpretarse también como una de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos día a 































2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Quispe (2017), en su tesis de maestría titulada, Influencia del neolms como evalua-
dor para el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de situaciones lógicas 
y sumatorias del cuarto grado de educación secundaria de una institución educativa pri-
vada, encontró una posible relación entre el uso del sistema estudiado y el desarrollo de 
capacidades de resolución de problemas de situaciones lógicas y sumatorias y asimismo 
una relación entre el tiempo que el alumno dedica al uso del sistema y los resultados obte-
nidos, recomendando por lo tanto la implantación de dicho sistema. Existen múltiples va-
riantes de herramientas que proveen las tecnologías de información como los sistemas, 
plataformas, entre otros, y surgen cada vez mayor cantidad de estudios que buscan estimar 
los beneficios que estos producen, o enmarcar los resultados en su justa dimensión. El au-
tor en esta investigación puso en evidencia que el uso de sistemas y plataformas correcta-
mente implementadas pueden potenciar el desarrollo de capacidades y competencias en el 
área de matemática. El autor encontró que el uso del sistema evaluado influye positivamen-
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te en el aprendizaje del alumno e incluso que los alumnos que obtuvieron mejores resulta-
dos son aquellos que permanecieron más tiempo en el sistema, estableciendo así conclu-
siones y recomendaciones que pueden sugerir la pertinencia de la aplicación de estrategias 
de entorno digital en el aprendizaje de las matemáticas en nuestro contexto.    
Sánchez (2014) presentó su trabajo de tesis titulada, Uso del blog para el desarrollo 
de la capacidad de comunicación matemática en alumnas del segundo de secundaria de un 
colegio particular de Lima. La autora analizó los resultados de aplicar tecnologías de in-
formación y comunicación como una oportunidad para mejorar el desarrollo de las formas 
de expresión del lenguaje, en este caso matemático, específicamente abordando la capaci-
dad de comunicación matemática. La autora sugirió en su trabajo de investigación preparar 
adecuadamente a los docentes para que este “pueda utilizar la tecnología educativa en la 
creación de oportunidades de aprendizaje para sus alumnos” (p.50). Además, la autora 
concluyó que el blog como herramienta tecnológica en el aula promueve el análisis y la 
evaluación de las estrategias y pensamiento matemático de los demás, puesto que permite a 
los alumnos publicar y comentar publicaciones, y en tanto ello promueve un debate virtual 
que puede potenciar el desarrollo de capacidades de los alumnos. Sin embargo, también 
permitió evidenciar una desventaja, dado que el blog no permitía que los alumnos expresa-
ran su pensamiento matemático debido a la dificultad que significaba el lenguaje matemá-
tico que debían emplear. Probablemente el uso de operadores, y signos en la simbología 
matemática no era accesible en esta herramienta, lo que incrementa la evidencia en cuanto 
a un imprescindible estudio de la pertinencia de cada herramienta propuesta en el proceso 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Bonilla (2016), en su tesis de maestría titulada, Diseño de una estrategia de ense-
ñanza y aprendizaje bimodal mediada por la plataforma Khan Academy como herramienta 
de apoyo en estudiantes de séptimo grado, desarrolló un estudio de los resultados obteni-
dos con el Khan Academy como apoyo en el área de matemática. Entre sus conclusiones, 
la autora planteó que las plataformas web son herramientas que permiten dinamizar los proce-
sos de aprendizaje, pero falta fomentar el acceso de los estudiantes a ellas. La autora también 
mencionó que los estudiantes se sienten atraídos por todo lo que tenga relación con la tecnolo-
gía digital y el uso de dispositivos electrónicos y tienen vínculos continuos con las redes socia-
les. Finalmente, Bonilla explicó la forma de evaluación de la plataforma de la manera siguien-
te:  
En la utilización de Khan Academy, la evaluación se mide a través de pro-
blemas en donde las preguntas pueden ser abiertas o de tipo trivia de respuesta úni-
ca o múltiple, donde el estudiante debe interpretar situaciones matemáticas y a par-
tir de ellas pueda formular y solucionar los problemas desarrollando un proceso 
formativo, la puntuación y el porcentaje de aprendizaje que se obtienen en la plata-
forma son los que miden lo aprendido en ella. La incidencia del uso de la platafor-
ma refuerza los temas básicos y mejora los aprendizajes manteniendo la rigurosidad 
hacia la asignatura. (p.122) 
Picón (2017) planteó su tesis de maestría titulada, Análisis y caracterización de los 
vídeos educativos de Khan Academy como método de aprendizaje en espacios digitales. En 
esta investigación el autor efectuó un análisis detallado de la plataforma Khan Academy, y 
advirtió que aún existe un espacio de investigación abierta respecto de esta y otras herra-




En relación con la educación en un plano virtual, se desprenden dos grandes 
vías de acceso a la formación de las personas, por un lado los MOOCs, como cur-
sos online masivos en línea que han tenido gran aceptación en los últimos años y 
por otro lado las plataformas de aprendizaje, desde las abiertas como Khan Acade-
my a otras más concretas y organizadas por instituciones educativas. De este hecho 
se comprobó que existe una gran cantidad de textos académicos sobre MOOCs, sin 
embargo, no disponemos de muchas referencias sobre Khan Academy, por lo que 
resultaría muy interesante acceder en el futuro a nuevas propuestas relacionadas 
con Khan Academy y los videos educativos, así como a estudios pormenorizados 
sobre la rúbrica para evaluar el material multimedia. (Picón, 2017, p. 122) 
El autor concluyó en esta investigación que los videos de la plataforma Khan Aca-
demy emplean un vocabulario específico y están estructurados adecuadamente, adaptando 
su contenido a la edad del estudiante al cual están dirigidos.   
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Generalidades. El contexto de una sociedad red para la educación 
El ser humano es un ser social. Como tal, debe ser comprendido en su integridad, 
insertado en su contexto histórico social. En las últimas décadas se han verificado gran-
des cambios, y uno de los más evidentes y audaces es el que concierne a las formas de 
comunicación y volúmenes de información antes inimaginables. Desde hace algunas dé-
cadas se viene desarrollando un proceso de revolución en tecnologías de la información 
que generan un replanteamiento en cuanto a las relaciones entre las personas y entre las 
sociedades. Asimismo, una visión completamente distinta de la anterior respecto al uso y 
procesamiento de la información compartida. “La sociedad red” es el título del primer 
volumen de la obra “La era de la información: economía, sociedad y cultura” del soció-




Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter cen-
tral del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e in-
formación a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la infor-
mación/ comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la in-
novación y sus usos. (…) De este modo, los usuarios pueden tomar el control de la 
tecnología, como en el caso de Internet. (Castells, 1998, p.58)   
Castells, sociólogo nacido en España planteó la existencia de esta nueva sociedad 
de la información a fines del siglo pasado de manera visionaria. Así, desde las últimas 
décadas del siglo XX el ser humano asiste a cambios producidos por los avances tecno-
lógicos en cuanto al manejo de información, que generan una revolución en la historia de 
las sociedades. En este sentido, se halla un interesante análisis de la obra de Castells en el 
artículo de Silvela (2004) en el que resumió el planteamiento:  
El primer paso es la consideración teórica del hecho revolucionario en sí. Para Cas-
tells, siguiendo a Stephen Gould, la historia de la vida se mueve entre sucesivos estados 
estables interrumpidos por notables acontecimientos que generan un nuevo estado esta-
ble. Son muy numerosos los autores contemporáneos que reflejan la posibilidad de que se 
esté desarrollando uno de estos momentos de cambio en la actualidad. Si esto es así, y 
todavía falta algo de distancia, para todos estos autores la causa de la transformación se 
encuentra en las nuevas tecnologías de la información (…). Aunque existe una exagera-
ción profética sobre las posibilidades revolucionarias de las nuevas tecnologías, para 
Castells es un acontecimiento histórico al menos tan importante como lo fue la Revolu-
ción industrial del XVIII. Lo que caracteriza esta nueva revolución no es el desarrollo 
tecnológico por sí mismo, sino la aplicación de este conocimiento e información a la pro-
pia generación de conocimiento y a los procesos de información y comunicación. Esta 
realimentación positiva se amplifica al llegar la tecnología a poder de los usuarios, que 
toman su control (es el caso de Internet). (p.152-153) 
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Los acontecimientos surgidos en todo nivel de la sociedad a partir de las grandes 
cantidades de información generadas, compartidas y difundidas que hoy podemos apre-
ciar, veinte años después de la producción de “La sociedad red” de Castells, obligan a 
admitir cambios considerables en todos los diferentes ámbitos del quehacer humano. Y si 
se asume que la educación es una actividad importante en el desarrollo de las sociedades, 
esta no queda exenta de estos cambios, a los cuales se debe atender como prioridad. 
Debido a esta denominada revolución tecnológica, en el ámbito de la educación 
surge la necesidad de implantar nuevos proyectos, formas y procedimientos que involu-
cren al alumno en aprendizajes basados en estas nuevas tecnologías teniendo en cuenta 
que estas ya forman parte de sus actividades cotidianas desde que son muy pequeños. El 
contexto generacional de los alumnos de la educación básica de hoy, es netamente digi-
tal, lo que convierte a las nuevas tecnologías en herramientas potenciales para que ellos 
construyan sus propios conocimientos mediante el aprendizaje personal. En tal sentido, y 
partiendo de una perspectiva constructivista que permita moldear un proceso de auto-
aprendizaje en el alumno. Castillo (2008) sostuvo lo siguiente:  
En este artículo se concibe al constructivismo como una propuesta episte-
mológica que surge en oposición al positivismo del conductismo y el procesamien-
to de la información; además, que se basa en la concepción que la realidad es una 
construcción interna, propia del individuo. Dicha forma de ver el constructivismo, 
indica Sánchez (2000), está justificada desde la perspectiva del uso de las tecnolo-
gías de información y comunicación para la construcción del conocimiento. (p.173) 
El reto que se presenta hoy en día surge de la idea de convertir los espacios virtua-
les que genera la tecnología, en medios y herramientas que permitan a los alumnos ir cons-
truyendo de manera autónoma su propio aprendizaje. Esta actividad les resultaría suma-
mente motivadora pues aún no se ha logrado insertar en todos los ámbitos de la educación 
básica la idea del empleo de las tecnologías de información como parte importante del au-
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toaprendizaje, ya que forma parte del accionar cotidiano y es la forma más innovadora de 
asistir el propio aprendizaje con elementos de comunicación digital. El docente deberá 
monitorear los avances y actuar coordinadamente para poder evaluar los resultados obteni-
dos. De esta manera podrá manejar en el aula con más solvencia la dificultad que suponen 
las diferencias de nivel de conocimientos previos o desarrollo de competencias por parte de 
los alumnos. 
Esta investigación se centra en el análisis de los resultados que obtienen estudiantes 
del cuarto grado de nivel secundario al usar la plataforma Khan Academy como apoyo en 
el desarrollo de ejercicios algebraicos que forman parte del currículo de la educación bási-
ca nacional. El uso de esta plataforma como parte de una nueva propuesta en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, responde finalmente a una base epistemológica que busca dar un 
fundamento científico a los nuevos aportes. Los investigadores que desarrollan propuestas 
en base a nuevos conceptos que involucran el  aprendizaje personal, así como el desarrollo 
de habilidades digitales, y el aprovechamiento de los recursos que nos proveen las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, intentan establecer un equilibrio entre una 
visión integral de la educación, de los procesos de enseñanza aprendizaje y la nueva reali-
dad que nos convoca en una visión pragmática con un criterio de obsolescencia cada vez 
más generalizado en una época en la que se prioriza el acceso a la información y sus con-
secuencias inmediatas. Es en esta línea de investigación que aparece el conectivismo como 
una teoría que busca dar fundamento a las nuevas propuestas que dependen de las conexio-
nes y de la transmisión de información. El término conectivismo fue acuñado por George 
Seamens en el año de 2004. Uno de los investigadores más representativos de este conjun-
to de propuestas es Stephen Downes, investigador canadiense de temas vinculados al uso 
de tecnologías de información en el ámbito educativo. Downes (2012) sostuvo lo siguiente:   
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El conocimiento es literalmente un conjunto de conexiones entre entidades. En los 
humanos, este conocimiento consiste en las conexiones entre neuronas. En las sociedades, 
este conocimiento consiste en las conexiones entre humanos y sus artefactos. Lo que una 
red conoce no se puede encontrar en el contenido de las entidades, ni en el contenido de los 
mensajes enviados de uno a otro, sino que puede establecerse a través del reconocimiento 
de patrones que emergen en la red de conexiones y en las interacciones. El aprendizaje es 
la creación y remoción de conexiones entre entidades, o el ajuste de la intensidad de esas 
conexiones. Una teoría de aprendizaje es, literalmente, una teoría que describe cómo estas 
conexiones se crean o se recomponen. (p.9) 
Como toda teoría propuesta, se entiende que el conectivismo presenta una serie de 
principios sobre los cuales se fundamenta, sin embargo, y en términos de su autor princi-
pal, “El conectivismo también direcciona los retos que muchas organizaciones enfrentan en 
cuanto a las actividades de administración del conocimiento. El conocimiento que reside 
en una base de datos necesita ser conectado con la gente correcta en el contexto correcto 
para que pueda ser clasificado como aprendizaje” (Siemens, 2004). 
En este mismo contexto, Cobo (2016) en su libro titulado, La Innovación Pendien-
te. Reflexiones (y Provocaciones) sobre educación, tecnología y conocimiento, describió 
una situación que se debe analizar, puesto que un cambio significativo en todas las áreas 
del conocimiento es la cantidad de información a las que están expuestos los estudiantes. 
Lo que podría aparentar ser en lo sumo, positivo, no termina siéndolo siempre si los alum-
nos no están preparados con herramientas que les permitan discernir en cuanto a esta in-
formación. Las habilidades digitales resultan siendo imprescindibles para el mundo que las 
nuevas generaciones deben afrontar. La destreza de seleccionar la información adecuada, 
desagregarla, jerarquizarla y darle el tratamiento que requiera para obtener los resultados 
que se espera, es parte de un conjunto de habilidades que no se suelen fomentar hoy en día 
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en las aulas de la educación tradicional. Aún no se generan formalmente los espacios para 
lograrlo ni se establecen los procedimientos estandarizados para evaluar el desarrollo de 
estas destrezas. 
La sobreinformación y su permanente renovabilidad han hecho que mucha infor-
mación relevante sea redundante y/o pierda su valor. Un ejemplo emblemático de ello fue 
el ocaso de la Enciclopedia Británica que, tras doscientos cuarenta y cuatro años, dejó de 
imprimirse en 2012 (McCarthy, 2012). Esto simboliza tanto el fin de la impresión de esta 
reliquia como un cambio importante en la forma de crear, almacenar, distribuir y acceder al 
conocimiento experto. A medida que los contextos digitales han adquirido mayor protago-
nismo, nuestra relación con la información ha cambiado. Nuestra capacidad de interactuar 
con crecientes volúmenes de información ha mutado, de la misma manera que parece haber 
variado nuestro vínculo físico con la información.  (Cobo, 2016, p. 29) 
En el contexto descrito, una plataforma de aprendizaje virtual se inserta de manera 
natural como una propuesta que conduce un aprendizaje personal basado en el desarrollo 
de habilidades digitales. En el contexto nacional, cabe mencionar que, el Currículo Nacio-
nal de la Educación Básica, expresa respecto a las tecnologías de información y comunica-
ción, lo siguiente: “Una tercera tendencia es el uso masivo de las TIC que le da un conteni-
do específico al término globalización que actualmente vivimos, en la medida en que nun-
ca como ahora los seres humanos están conectados entre sí en tiempo real en una gran red 
sin centro que genera cadenas de cambio de modo permanente” ([MINEDU, 2016, p.13), 
resultando imprescindible trabajar en entornos digitales que propicien el desarrollo de ha-
bilidades que permitan al egresado interactuar en una sociedad interconectada. Por ello 
resulta importante revisar también el perfil del egresado que plantea el mismo Currículo 
nacional. Este perfil menciona que “El estudiante aprovecha responsablemente las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, 
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gestionar su comunicación y aprendizaje” (MINEDU, 2016, p.18). Se busca que el alumno 
que egrese de la educación básica sea capaz de discriminar la información que existe, de 
crear materiales digitales, elegir interfaces según su respectivo contexto y que sea capaz de 
participar con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales para lograr final-
mente consolidar el desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje como proceso activo 
y en forma permanente.    
Pero esta no es una visión particular del Ministerio de Educación en el Perú, revi-
sando el panorama mundial, el contexto de las TICs involucra a todas las sociedades, glo-
baliza las oportunidades y abre los caminos en una visión de futuro, cabe mencionar entre 
tantas al respecto por ejemplo, la publicación de una universidad colombiana titulada 
“Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde 
los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente” (Valencia et al., 
2016) en la que se detalla una estructura de competencias – y estándares que las definen– 
propuestas para regir las actividades del docente desde la perspectiva de apoyo al aprendi-
zaje significativo de los alumnos, así como del logro de su desarrollo personal integral, 
incidiendo en la necesidad de fomentar en los alumnos una serie de procesos considerados 
autónomos y que pueden ser asistidos por las tecnologías de la información y comunica-
ción. Estos temas se abordan a nivel mundial, en foros internacionales que tratan sobre 
educación y cultura en la era digital.  
Los procesos autónomos de aprendizaje a los que se hace referencia, son estudiados 
actualmente como parte importante de la nueva concepción de la educación de este siglo. 
Uno de los investigadores que se ha dedicado a estudiar el aprendizaje que él mismo de-
nomina “aprendizaje personal” es el filósofo canadiense Stephen Downes. Muchos de sus 
estudios abordan estos planteamientos, que se pueden revisar en su libro titulado “Toward 
personal learning” (Downes, 2017). Este texto presenta varias de sus ponencias y confe-
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rencias en diferentes momentos y auditorios. El autor propuso una primera idea que explica 
una visión del aprendizaje personal. En este sentido, Downes expuso la confrontación del 
individualismo y el colectivismo en la actualidad. El aprendizaje personal se muestra res-
petuoso del humanismo del yo y del humanismo del otro, es decir, toma distancia del puro 
individualismo que no mira al otro y también del colectivismo puro, que no reconoce el 
acierto del yo, situándose así en una posición intermedia erradicando la posición unilateral 
al respecto. Por otro lado, en una segunda idea el autor estableció la necesidad de que las 
personas se hallen preparadas para afrontar los retos de un mundo en constante cambio, es 
decir, el aprendizaje personal presupone que en general el aprendizaje no radica en la ad-
quisición de contenidos sino en el crecimiento y desarrollo de las personas, como la expre-
sión final de nuestra humanidad. Y en una tercera idea, Downes analizó el concepto de 
aprendizaje a partir de una concepción que contrapone el bien comercial al bien social, 
entendiendo que la generación de conocimiento no tiene que ser necesariamente comercial 
para que sea bueno, enfatizando el hecho de que la creciente comercialización de la socie-
dad incrementa su deshumanización (Downes, 2017). 
Es latente entonces la necesidad de integrar todos los conceptos mencionados y 
comentados, de forma que generen espacios que permitan el desarrollo del individuo como 
un ser vinculado en su sociedad, ajustando herramientas, procedimientos y capacidades 
que lo sitúen en un contexto social y cultural actual en el que el manejo de información 







2.2.2 Khan Academy 
En la información en línea se puede apreciar que hoy en día Khan Academy es el 
nombre de una organización fundada en 2007 como una entidad sin fines de lucro que tra-
baja en contenidos educativos. La misma organización define su misión como la de “pro-
porcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier lu-
gar”. Esta definición y lema, así como la misión que persigue, se hallan citadas de manera 
explícita en su página web https://es.khanacademy.org/ . 
  En un primer momento, la propuesta surge como una plataforma creada con fines 
educativos por Salman Khan, un matemático, ingeniero y profesor formado en el Massa-
chusetts Institute of Technology, en Estados Unidos de Norte América. Esta plataforma se 
autodefine como un recurso de aprendizaje personalizado, proponiendo a sus usuarios un 
aprendizaje que respeta sus ritmos, y le permite avanzar de acuerdo a su tiempo y motiva-
ción. Los temas que aborda la plataforma en su versión en idioma español son: matemáti-
cas, ciencia, economía y finanzas, computación. En el idioma inglés se presenta además de 
los mencionados, el tema de Artes y Humanidades.  
 
En la actualidad existen diferentes formas de acceso a información en línea de es-
pacios educativos en todo nivel, se puede acceder por ejemplo, a una gran variedad de cur-
sos masivos en línea de manera gratuita denominados bajo el acrónimo MOOC por su 
nombre derivado en idioma inglés (Massive Open Online Course), sin embargo, aunque en 
un primer momento la plataforma Khan Academy parecía entenderse como uno de estos 
cursos debido a su alcance masivo y a su carácter gratuito, no se define exactamente como 
tal, debido a que posee algunos elementos que la hacen diferente. El mismo creador y fun-
dador asumió entre estas diferencias los miles de videos instructivos y los retos interactivos 












Figura 1. Logotipo de Khan Academy. 
 
La propuesta de esta plataforma para un aprendizaje personal en el área de matemá-
tica se basa en la presentación de una serie de videos instructivos, de corta duración, que 
permiten que el alumno acceda a la explicación de un tema o el desarrollo de un ejercicio 
cuando lo considere necesario. Presenta, además, algunas características que describe Pi-
cón (2017) en su trabajo de investigación, en el que explica que esta plataforma – Khan 
Academy – tiene implícitos los elementos comunicativos siguientes: interfaz, interactivi-
dad y navegación, pero además propone el uso de una dinámica propia de los juegos con 
los que interactúan constantemente hoy en día los alumnos. Este carácter de ludificación o 
gamificación – según afirmó Picón–, es representado por el uso de un sistema de medallas 
o badgets que recompensan el esfuerzo o el logro alcanzado por el estudiante. Además, 
cabe mencionar que, al registrarse en la plataforma, se plantean una serie de misiones que 
se deben ir resolviendo para tener acceso a temas o niveles siguientes, y que permiten un 
seguimiento del uso de la plataforma.  
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Se puede observar, por otro lado, en la información en línea del sitio web de la or-
ganización Khan Academy que los contenidos que presenta y comparte, así como la infor-
mación en vídeos y paneles de aprendizaje surgen a partir del trabajo basado en convenios 
con instituciones reconocidas a nivel mundial, como la NASA, la Academia de Ciencias de 
California o el Instituto Tecnológico de Massachusetts.  
Asimismo, se observa que en la información que ofrece el sitio web, se hace refe-
rencia explícita a la entrega de recursos y herramientas. En las líneas que dan información 
de la plataforma se indica lo siguiente: “Un recurso de aprendizaje personalizado, para 
todas las edades. Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un 
panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, 
dentro y fuera del salón de clases.” (https://es.khanacademy.org/about). Se atiende en este 
punto la necesidad de diferenciar entre recursos y herramientas. Citando a Picón (2017):  
Como parte de su mensaje de bienvenida, distinguen entre recursos y herra-
mientas. En relación con los recursos, hace mención a una gran cantidad de ejerci-
cios prácticos, videos instructivos y un panel de aprendizaje que permite un apren-
dizaje ubicuo y personalizado. Entre las áreas de conocimientos que predominan, 
encontramos las matemáticas, ciencias, programación, historia, historia del arte y 
economía. Siendo las matemáticas el área que contiene un mayor número de recur-
sos.  
En cuanto a las herramientas, encontramos un panel de control que permite 
a los padres y los maestros la capacidad de controlar el ritmo y las necesidades es-




Figura 2. Clasificación de softwares educativos. Tomado de Montero, J. y Herrero, 
E.(2008) p. 63. 
 
Se puede observar que entre los recursos que ofrece la plataforma se mencionan la 
gran cantidad de ejercicios, que permite acceder siempre a un ejercicio diferente en cual-
quiera de los temas seleccionados, además el panel personalizado y los videos instructivos. 
De estos últimos se analizará más adelante sus principales características. En cuanto a las 
herramientas se menciona un panel de control. Es pertinente en este punto mencionar que 
las herramientas que presentan estos softwares educativos pueden diferenciarlos y permitir 
así una clasificación de estos. En la Figura 2 se muestra el resultado de una posible clasifi-
cación de softwares educativos atendiendo a las herramientas que maneja. 
En el congreso iberoamericano de ciencia, tecnología, innovación y educación 
desarrollado en Buenos Aires en 2014, se presentó la publicación “Khan Academy en Au-
las Chilenas: Innovar en la Enseñanza e Incrementar la Participación de los Estudiantes en 
Matemática” en la que se presenta el análisis de una aplicación de esta plataforma en cole-
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gios chilenos. Los autores, Rodríguez, Light y Pierson (2014) afirmaron lo siguiente al 
respecto: 
El sitio ofrece más de 5.000 vídeos educativos en línea en una serie de áreas 
temáticas (incluyendo las matemáticas, la ciencia, la economía, las finanzas, la his-
toria y el arte), un extenso repositorio de ejercicios de matemáticas, y un sistema de 
datos e información en tiempo real respecto del desempeño de los usuarios en la 
plataforma (Koeniger, 2013). […] Cuatro son sus componentes principales para 
apoyar el aprendizaje: videos, ejercicios, datos, y una comunidad de usuarios. Estas 
secciones del sitio están interrelacionadas para crear lo que se denomina "un am-
biente personalizado, basado en el trabajo interactivo y exploratorio en línea del 
aprendizaje." Aunque Khan Academy ofrece contenido en varios temas, la sección 
más desarrollada es la de matemática. (p.4) 
Además de estos aspectos que describen la plataforma, esta publicación también 
explica algunas características importantes de Khan Academy que han permitido constatar 
una mejor actitud de los estudiantes para resolver ejercicios de matemática basada en la 
motivación que ejerce en ellos aspectos puntuales como la capacidad de autorregulación 
que permite el uso de la plataforma. Cuando el alumno o usuario accede a determinado 
tema y nivel, aparece un conjunto de ejercicios que debe resolver. Para acumular puntos y 
seguir avanzando en nuevos temas debe responder correctamente marcando la alternativa 
correcta para cada ejercicio propuesto. En el caso de que alguna de las respuestas no sea 
correcta, el alumno puede verificar su error inmediatamente y tiene la opción de seguir una 
“pista” propuesta por la misma plataforma, acceder a un video explicativo del tema, pedir 
ayuda a un amigo o a un profesor. Asimismo, aun cuando el alumno no está resolviendo 
los ejercicios de un nivel, sino que puede haber accedido a algún video específico, de la 
misma forma tiene la opción de interactuar en línea con otros alumnos y tiene la opción de 
hacer consultas sobre algún punto específico del tema en el video, sobre la teoría o sobre 
alguna parte del desarrollo de algún ejercicio que no haya quedado claro. Esta característi-
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ca obliga al alumno a reflexionar sobre su aprendizaje y a evaluar de manera crítica la de-
cisión que debe tomar para obtener el resultado que espera. 
Otro aspecto que cabe señalar es que la plataforma permite que cada estudiante cu-
bra los temas adecuados a su nivel de conocimientos previos y destreza en los algoritmos 
desarrollados, puesto que la resolución correcta de un nivel de ejercicios permite acceder a 
otros temas y continuar así a un ritmo que depende del avance de cada alumno en particu-
lar. 
Los miles de videos que forman parte de los contenidos manejados en Khan Aca-
demy, logran hacer la diferencia con otras propuestas y podrían constituir en parte el éxito 
de la propuesta de la plataforma a nivel mundial. Cada uno de estos videos tiene una dura-
ción apropiada, unos pocos minutos, y evidencian un gran trabajo organizado que sustenta 
la propuesta integral debido a que todos los videos presentan características similares en 
cuanto a su producción y puesta en línea. Al respecto, García (2013) escribió: 
Cada clase o tutorial se compone de un vídeo de unos 10 minutos. En estos 
vídeos, a través de trazos y dibujos en una pizarra, acompañados de la voz humana, 
se explica lo que cualquiera de nosotros haríamos en una clase o tutorial dirigido a 
un niño o adolescente sentado a nuestro lado, mientras le explicamos y le guiamos 
en una hoja de papel o pizarra, con nuestras anotaciones, dibujos, garabatos, gráfi-
cos, etc. Así, con la voz y una pizarra/tablet electrónica se produce el milagro. No 
hay más, salvo en algunos vídeos, de historia por ejemplo, en los que se usan fotos, 
mapas, etc., pero la base es la pizarra y la “tiza” sea ésta blanca o de colores. (p.3) 
La accesibilidad en el entorno digital es una característica de crucial importancia 
para el logro de los objetivos planteados en una plataforma digital específica. En cuanto al 
aspecto de accesibilidad de los usuarios a los contenidos propuestos en Khan Academy, 
cabe mencionar que el acceso es rápido y tiene una interfaz amigable que permite ingresar 
al sitio web solo con un registro o un correo electrónico. La pantalla de bienvenida a la 
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plataforma se muestra en la Figura 3. Se puede verificar que el inicio de sesión puede fijar-
se como estudiante, como maestro o como papá. Para describir la accesibilidad y control de 
la información brindada en el registro suministrado a la organización, se cita el artículo de 
Antequera (2013) en el que la autora afirmó lo siguiente: 
En general, la Khan Academy es apta para cualquier persona que desee 
aprender o reforzar sus conocimientos matemáticos. Basta con aportar un correo 
electrónico y los mínimos datos personales, en especial la edad del usuario. Esto se 
debe a que los menores de 13 años necesitan la autorización paterna para matricu-
larse en la academia. Los padres de estos menores se convierten en coaches y ad-
ministradores del perfil de su hijo, siendo los únicos que pueden permitir a otro 
usuario que se convierta en coach de su hijo, por ejemplo su maestro o profesor de 
matemáticas. Los usuarios de la academia tienen el control de privacidad sobre sus 
perfiles, siendo sólo accesibles para los coaches y los padres de los menores de 13 
años. (p.201) 
Figura 3. Pantalla de bienvenida Khan Academy 
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Es importante tener en cuenta esta información pues en la actualidad sabemos que 
la privacidad es un criterio que constituye un factor importante en las comunicaciones y 
manejo de la información. Los datos personales entregados a la organización, como a cual-
quier otro sitio web, requieren de establecer ciertos parámetros de privacidad que permitan 
al usuario confiar en la idoneidad de su posterior uso. La Figura 3 muestra la pantalla de 
acceso a la plataforma. 
Para los procesos de autorregulación, Khan Academy permite acceder al resumen 
de los avances si el alumno decide continuar dando solución a los ejercicios propuestos. 
Un ejemplo de estos resúmenes se presenta en la Figura 4 en la que se observa un listado 
de los temas en los que se resolvió correctamente los ejercicios propuestos en la platafor-
ma. Y en la Figura 5 se observa cómo se motiva el logro de los avances mediante una feli-
citación al alumno que alcanza subir de nivel. 




Figura 5. Hoja de resumen de avances. 
Ya en un análisis de la pertinencia de los videos presentados como parte del portal 
para la explicación de cada tema, se observa que la característica esencial de estos es gene-
rar una vista similar a la de un pizarrón y uso de tizas de colores, como se observa en la 
Figura 6. Si amplía al modo pantalla completa se observa la misma resolución en la Figura 
7. 










Figura 7. Los videos instructivos simulan un pizarrón y tizas de colores. 
Los videos que presenta Khan Academy aparecen en cada uno de los temas for-
mando parte de las clases que permiten abordar conceptos y ejercicios resueltos que servi-
rán de ejemplo al alumno que accede a ellos. Los videos, tienen todos algunas característi-
cas que son similares, además se debe tomar en cuenta que como recurso educativo deben 
responder a un conjunto de criterios que determinan la idoneidad de su utilización. A este 
respecto, en la Tabla 1 se muestra la lista de las “rúbricas de evaluación de videos educati-









Tabla 1.  
Rúbricas para evaluación de videos de Khan Academy 
Rúbricas de Evaluación de Videos Educativos 
Características Peda-
gógicas 
El vocabulario es adecuado 
El contenido está adaptado a la edad o nivel del estudiante 
El contenido se explica con claridad 
Sigue un progreso de lo sencillo a lo complejo 
Enfatiza los aspectos principales con señales visuales (subra-
yar, redondear, etc.). 
Utiliza imágenes reales para explicar o desarrollar una idea 
la entonación del docente mantiene la atención 
En caso de explicar un contenido complejo, separa la enseñan-
za del mismo en partes más sencillas. 
La duración del video mantiene la atención 
Características Técni-
cas 
El video dispone de selector de calidad para su reproducción 
Disponibilidad de subtítulos (en caso de estar en idioma distin-
to al español) 
Es posible visionar una transcripción del video 
Utiliza software de captura de pantalla 
Utiliza una cámara de video 
Utiliza una tableta digitalizadora 
Utiliza software de simulación de pizarra digital 
Introduce efectos visuales que sean llamativos para el receptor 
Características de la 
Plataforma 
Permite el visionado de los videos desde la plataforma o desde 
YouTube 
Se pueden realizar comentarios y preguntas debajo de cada 
video en la plataforma. 
Se puede descargar para verlo en modo sin conexión 
Nota. Tabla adaptada de Picón (2017). 
En general, las rúbricas que planteó Picón para evaluar los videos de Khan Acade-
my muestran un resumen que el autor consideró pertinente haciendo referencia a algunas 
de las características que deben ser cubiertas por un video educativo. Sin embargo, estos 
videos educativos constituyen solo uno de los recursos educativos que se pueden aplicar en 
un proceso de enseñanza aprendizaje haciendo uso de las tecnologías de información y 
comunicación. Todos los recursos deben responder a un mínimo nivel de estándares que 
garanticen que el recurso utilizado es de calidad. Pinto, Gómez y Fernández (2012) indica-
ron al respecto que un recurso de aprendizaje en línea depende de un criterio de “usabili-
dad” y también del valor pedagógico que posea. A partir de este nuevo criterio que los au-
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tores llamaron “usabilidad pedagógica” surgen nuevas propuestas de diseños de métodos 
que permiten valorar la calidad de estos recursos educativos. En la siguiente tabla (Tabla 2) 
se muestran en resumen estos criterios.  
Tabla 2.  
Dimensiones de criterios de evaluación de recursos educativos de diferentes autores 
Reeves Nokelainen Zaharías Marzal 
1.Epistemología  1. Control alumno 1. Contenido 1. Capacitación 
2. Filosofía peda-
gógica  











4.Orientación objetivos 4.Navegación  
5.Valor experiencia 5.Aplicabilidad 5.Accesibilidad  
6. Rol profesor 6.Valor añadido 6.Interactividad  
7.Flexibilidad  7.Motivación 7. Auto-
evaluación 
 
8.Valor errores 8.Valoración conoci-
miento previo 
8. Motivación  
9.Motivación 9.Flexibilidad   
10.Adaptación 10.Feedback   
Fuente: Pinto, Gómez y Fernández (2012, p.90)   
 
2.2.3 Ejercicios algebraicos 
En el contexto de esta investigación se consideran ejercicios algebraicos a los pro-
cedimientos que debe efectuar el alumno para hallar las soluciones de ejercicios que impli-
can un razonamiento algebraico o que se hallan inmersos en un contexto algebraico.  El 
documento que rige las prácticas educativas a nivel nacional es el Currículo Nacional de la 
Educación Básica que se halla estructurado en competencias, capacidades, estándares de 
aprendizaje y desempeños. La competencia que aborda este trabajo es la siguiente: Resuel-
ve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La capacidad evaluada y los estánda-
res correspondientes son los siguientes:  
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Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales es selec-
cionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propieda-
des para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbóli-
cas que le permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar 
rectas, parábolas, y diversas funciones. (MINEDU, 2016, p.146) 
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y pro-
cedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en una 
progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuacio-
nes e inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. Plantea afirmaciones sobre 
propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones, así como de 
una función lineal. (MINEDU, 2016, p.149) 
Sin embargo, existe una necesidad de plantear un concepto que delimite (o intente 
hacerlo) el alcance de los ejercicios de contexto algebraico para entender la pertinencia de 
su evaluación en la presente investigación. Se colige entonces que existe una primera nece-
sidad de definir el ámbito del álgebra en un contexto escolar. Para tal fin se debe responder 
a la pregunta: ¿Qué es el álgebra escolar?, ¿Cómo se define la asignatura que enmarca los 
contenidos propios del área de matemática que corresponden a un ámbito estrictamente 
algebraico? 
El planteamiento de la resolución de ejercicios algebraicos en la presente investiga-
ción, surge en el contexto de esta así denominada, álgebra escolar. Este ámbito ha sido 
ampliamente estudiado por diferentes autores en diferentes países y realidades, desde dife-
rentes perspectivas teóricas y con diferentes bases epistemológicas dando lugar a estudios 
sobre sus orígenes, problemática y conceptos involucrados, lo que nos lleva a comprender 
la complejidad del fondo de los cuestionamientos.  Sin embargo, en nuestro contexto, el de 
la educación nacional, se puede afirmar que por lo general no se observa en la documenta-
ción de las instituciones educativas ni en el Currículo Nacional, definiciones o conceptos 
del término álgebra ni de lo que en tanto a este concierne, por el contrario,  se entiende que 
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su conceptualización y utilización quedan implícitas al revisar los planteamientos en los 
estándares del perfil del egresado citados en el Currículo Nacional de la educación básica 
así como en las capacidades que incluye el desarrollo de la competencia relacionada, de-
nominada “resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 
Sin embargo, el docente de matemática debe desarrollar y programar sus activida-
des de manera que el alumno logre interiorizar conceptos y operaciones regidos en un con-
texto diferente al que venía desarrollando en el área, que era un contexto aritmético. El 
alumno adolescente se halla en la necesidad de emplear sus conocimientos aritméticos pre-
vios para que sea posible la transición desde esta etapa anterior hacia el álgebra. Esta situa-
ción de tránsito fija la idea de conceptualizar el álgebra escolar como una extensión, es 
decir, una generalización de la aritmética, dado que se espera que el alumno logre formali-
zar algunos procedimientos que aplicaba anteriormente mediante el cálculo aritmético. Sin 
embargo, ya lo afirmaban los investigadores especializados en la enseñanza de las ciencias, 
por ejemplo señalando que “el álgebra no es simplemente una generalización de la aritmé-
tica. Aprender álgebra no es meramente hacer explícito lo que estaba implícito en la arit-
mética. El álgebra requiere un cambio en el pensamiento del estudiante de las situaciones 
numéricas concretas a proposiciones más generales sobre números y operaciones” Kieran 
(1989, p.229).  
Aun así, se observa siempre un marco aritmético de referencia en el concepto ante-
rior, claro está, porque el alumno prescinde del manejo de algunas habilidades operativas 
obtenidas en los estudios previos en el área y estos están referidos a procedimientos neta-
mente aritméticos, con números que representan cantidades conocidas y situaciones que 
abordan las diferentes operaciones que puede efectuar con ellos.   
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Por su parte, la investigadora Bolea (2003), se preguntó qué es el álgebra: “…qué 
es el álgebra escolar. (…) Para ello debemos conocer previamente lo que la institución 
escolar entiende por “álgebra escolar”, es decir, lo que hemos denominado: “El modelo 
epistemológico dominante en la institución escolar”. Este modelo formará parte de tecno-
logía didáctica dominante” (p. 63). 
 Ruíz, Bosch y Gascón (2015), retrataron prolijamente el problema que surge en el 
tratamiento de los temas del álgebra escolar en el aula como parte de las asignaturas de 
matemática. Los autores escribieron:  
El cálculo algebraico se hace siempre en el vacío, sin relación con un objeti-
vo matemático que convertiría el cálculo en un medio (y no un fin en sí mismo) y 
que daría pertinencia a las manipulaciones efectuadas sobre las expresiones alge-
braicas. En resumen, el primer aprendizaje del cálculo algebraico se hace en un 
marco formal y no funcional, en el que el alumno aprende a “desarrollar”, “factori-
zar”, “simplificar” expresiones como objetivo en sí mismo, no como medio para re-
solver o facilitar alguna tarea. (Ruíz et al., 2015, p. 111) 
En esta publicación los autores fijaron lo que definieron como la “construcción de 
un modelo epistemológico de referencia: el álgebra elemental como instrumento de mode-
lización” que conceptualiza el álgebra elemental – a entender en nuestro contexto como el 
álgebra escolar – como una “herramienta que permite llevar a cabo una actividad de mode-
lización que acaba por afectar a todos los sectores de la matemática mediante un proceso 
que denominamos proceso de algebrización” (Ruíz et al., 2015, p.114). 
Y se puede entender esta propuesta desde nuestra práctica y nuestro contexto, si ob-
servamos que en el desarrollo de las capacidades de la competencia resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, se trabajan operaciones y cálculos que definirán pro-
cedimientos para resolver problemas inmersos en otras competencias, más relacionados 
con la geometría o la trigonometría, e incluso con el estudio de alcances de estadística.  
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Sin embargo, parte de las investigaciones de didáctica de la matemática conlleva a 
propuestas como las de Josep Gascón (uno de los investigadores que más ha publicado 
sobre el tema de la algebrización en la didáctica de la matemática), quien postuló que en la 
enseñanza de la matemática escolar predomina una  naturaleza prealgebraica, debido a que 
no se entiende como parte de un todo a los procedimientos aislados que identifican al álge-
bra como una generalización de la aritmética, sino por el contrario, se atomiza la actividad 
matemática optando por un tratamiento de problemas aislados que alejan al alumno, al do-
cente y al sistema integral de enseñanza de la matemática de una conceptualización genui-
na del álgebra como tal, que brinde “elementos justificativos e interpretativos que podrían 
proporcionar algún indicio de interrelación entre las diversas actividades” (Gascón, 1999, 
p. 82). 
Por lo tanto, y en base a las afirmaciones de los investigadores citados, se puede 
bosquejar un concepto del álgebra, que la entiende en un primer momento como la genera-
lización de los procesos estudiados en niveles previos como parte de la aritmética, pero 
entendiendo que la visión integral generadora de un sentido vital para la utilización del 
álgebra como herramienta útil en todos los demás campos de la actividad matemática, 
permite arribar al concepto de herramienta de modelización, que no solo permite la opera-
cionalización de los elementos matemáticos sino también el efectuar otros procedimientos 
como demostraciones o justificaciones para relacionar distintas y aparentemente desconec-
tadas actividades matemáticas en el ámbito escolar. 
En este punto cabe señalar desde otro ámbito de la educación matemática, que los 
recursos y herramientas que surgen en las últimas décadas deben implementarse para mo-
dificar algunas prácticas que deben ir modificándose para abrir espacios que permitan que 
el alumno aproveche las herramientas de las tecnologías de información y comunicación 
para resolver problemas en el área de matemática. Así lo sugirieron Fernández y Muñoz 
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(2007) quienes señalaron que algunos cálculos que se efectúan con papel y lápiz comien-
zan a carecer de sentido debido a que se cuenta con una herramienta que permite hacer el 
cálculo en fracción de segundos. Incluso disminuyendo el tiempo empleado en estos algo-
ritmos y cálculos, o la verificación de resultados en una tabla de números, permitimos que 
el alumno utilice mayor tiempo en la comprensión de un contexto, en comprender el pro-
cedimiento que queda implicado en determinado cálculo y que pueda elaborar interpreta-
ciones acertadas que le permitan resolver problemas en contextos matemáticos.  
Sin embargo, y a este respecto, la experiencia permite diversificar más los criterios. 
Un algoritmo para extraer la raíz cuadrada puede resultar anacrónico en un contexto actual, 
sin embargo, el efectuarlo al menos una vez como parte de un aprendizaje integral confiere 
al alumno la seguridad de poder realizar cualquier cálculo a posteriori. Si no lo realiza al 
menos una vez, cómo comprendería los procedimientos involucrados. Además, en una si-
tuación pedagógica bien guiada se pueden resaltar en este y otros algoritmos, elementos de 
razonamiento lógico transversales a todas las capacidades y competencias del área.  
2.2.4  Khan Academy y la resolución de ejercicios algebraicos 
 
Como se ha establecido en el ítem 2.2.2, Khan Academy es una plataforma diseña-
da para proporcionar diferentes recursos en línea tales como vídeos instructivos e informa-
ción diversa y completa en diferentes áreas del conocimiento. En esta investigación, se 
consideran los temas de matemática, específicamente los referidos al álgebra. Este conjun-
to de recursos y herramientas que ofrece la plataforma puede resultar de gran impacto si se 
atiende a cada contexto diferenciado. Khan academy cuenta con adecuaciones también 
para su inserción como parte de una propuesta pedagógica en el aula, sin embargo, desde el 
modelo como fue concebido en sus inicios se aplica para resultados a nivel de aprendizaje 
personal. Esta investigación se enfoca en esta perspectiva y atiende también a la actual 
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necesidad de promover en los alumnos habilidades digitales hoy imprescindibles también 
en el desarrollo de las capacidades que describen las competencias matemáticas. 
La implementación y el empleo de nuevas herramientas de las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) en el aula en asignaturas de matemática han sido am-
pliamente estudiados en diversos contextos. Se puede mencionar, por ejemplo, el alcance 
de los autores  Fernández y Muñoz (2007) quienes indicaron lo siguiente: 
El ordenador tiene gran capacidad de atracción en los alumnos, aunque hay 
que procurar no abusar de esa herramienta, pues de lo contrario se corre el peligro 
de que pierda su gran atractivo. Hemos comprobado que alumnos que son pasivos e 
incluso disruptivos en clase, delante del ordenador cambian su actitud y al menos 
trabajan dentro de sus capacidades y actitudes. En años anteriores hemos podido 
comprobar que el material de matemáticas al que se puede acceder, por ejemplo en 
Internet, es muy útil para atender a la diversidad de nuestras aulas. Ya que cada 
alumno puede desenvolverse a su ritmo natural de trabajo y que muchas actividades 
pueden ajustarse a distintos niveles de dificultad, las herramientas de las que dispo-
nemos nos permiten tener trabajando a todos los alumnos, cada uno dentro de sus 
capacidades y aptitudes. (p.121) 
 En nuestro contexto, Madrid y Villegas (2015) en su tesis de maestría recomenda-
ron que los docentes promuevan el uso de los recursos educativos abiertos de manera acti-
va en los estudiantes para que hagan un uso adecuado de los recursos y herramientas que 
proporciona el internet. Una forma de medir el impacto que puede generar el empleo de 
esta plataforma en un caso concreto en el área de matemática, es en el mejoramiento del 
desarrollo de algoritmos matemáticos. Si bien es cierto, en cada etapa del aprendizaje se 
van ajustando los contenidos para que el alumno logre desarrollar las competencias involu-
cradas, los profesores conocen de las dificultades que surgen en la mayoría de alumnos en 
el intento de adquirir la habilidad de efectuar eficientemente las operaciones y seguir los 
procedimientos correctos que le permitirán resolver problemas planteados y luego aplicar-
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los al contexto que deban abordar. Cuando se presentan estas dificultades, el alumno re-
quiere de una asistencia personal por parte del docente, hecho que no siempre es posible 
dentro de un aula en la que se debe priorizar al grupo por cuestiones de orden pragmático. 
Es en este momento en el que se genera una frustración en el alumno expectante, que se 
somete a un sistema que no le permite absolver sus dudas y que le presenta situaciones 
cada vez más complejas a las que difícilmente podrá acceder luego.   
Atendiendo a la necesidad de igualar el nivel de desarrollo adquirido por los alum-
nos para resolver ejercicios matemáticos, la plataforma Khan Academy puede constituirse 
como un asistente guía en el desarrollo de procedimientos específicos para la resolución de 
ejercicios matemáticos. Cabe destacar que como parte de estudios previos a esta investiga-
ción, se puede mencionar la publicación de Antequera (2013), quien consideró que, a partir 
de los resultados obtenidos con la plataforma Khan Academy en un aula de alumnos de 4o 
de ESO en La Palma, Islas Canarias, España ( de 15-16 años) trabajando con el bloque de 
aritmética, su uso resultó conveniente porque mejoró la motivación y predisposición de los 
alumnos, y la autora concluyó que la introducción de esta herramienta puede ser beneficio-
sa para los aprendizajes de los alumnos. Por otro lado, en una experiencia chilena, Rodrí-
guez, Light y Pierson (2014) concluyeron lo siguiente:  
Los estudiantes se sienten más confiados en sus habilidades matemáticas 
con el uso de Khan Academy, porque pueden "ver" su aprendizaje a través de pun-
tos, insignias y gráficos. Del mismo modo, los estudiantes observan que cuando se 
ven obligados a detenerse y pedir ayuda, el apoyo realmente funciona, porque la 
plataforma les ofrece infinitas oportunidades para practicar los problemas y hacer 
las cosas bien. Los estudiantes tienen muchas más oportunidades para sentirse exi-





Desde la perspectiva del estudiante, Khan Academy ha demostrado ser una 
herramienta motivante, la que a través de su lógica lúdica ha permitido que estos 
practiquen más matemática; se comprometan más con su propio aprendizaje y lo 
gestionen directamente. (p.17) 
 
 Esta investigación aborda específicamente el desarrollo de ejercicios algebraicos 
por dos razones esenciales: la primera, porque es en el proceso de algebrización en los 
primeros años de secundaria en el que se observan muchas dificultades.  Este proceso, que 
parte del razonamiento aritmético previo, según explicó Godino (2015), se refiere a niveles 
de algebrización que se manifiestan por ejemplo en la intervención de variables expresadas 
con lenguaje simbólico para posteriormente operar con ellas, en la ejecución de transfor-
maciones en la forma simbólica de las expresiones conservando la equivalencia, y final-
mente en el adecuado uso de parámetros y su tratamiento. A partir de esta observación, y 
como segunda razón, surge la observación de que este tratamiento algebraico permitirá dar 
soporte a todos los demás procedimientos en las distintas áreas de la matemática, es decir, 
el conocimiento de algunas técnicas o procedimientos algebraicos permitirá luego resolver 
problemas geométricos o trigonométricos, entre otros, debido a que en el proceso de alge-
brización se identifican necesidades, como la de igualar cadenas de operaciones aritméticas 
empleando técnicas de cancelación y manipulación de igualdades como nuevo objeto ma-
temático, o la del requerimiento de una fuerte generalización de problemas representables 
por igualdades debido a la necesidad de no limitar el número de variables y de no distin-
guir entre incógnitas y parámetros, ver Ruíz, Bosch y Gascón (2010).  
Por otro lado, se decidió evaluar a alumnos del cuarto grado de nivel secundario 
porque en este grado de la Educación Básica Regular, el alumno ya ha revisado los conte-
nidos referidos al álgebra que le permiten desarrollar este tipo de ejercicios con fluidez. Si 
bien es cierto que el enfoque que direcciona la orientación de la Educación Básica es el 
desarrollo de competencias por parte del estudiante, es cierto también que, en atención al 
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desarrollo de las competencias de resolución de problemas de cantidad, regularidad, incer-
tidumbre, forma y localización, se debe proveer al estudiante de las estrategias para la es-
timación y cálculo en diferentes procedimientos y algoritmos matemáticos.     
A continuación, se analiza cómo se plantean en Khan Academy los ejercicios alge-
braicos que forman parte del instrumento de evaluación en esta investigación, así como la 
disposición de los diferentes recursos a los que el alumno puede acceder. El alumno, una 
vez que ha ingresado a la plataforma de Khan Academy debe acceder a los temas de la 
siguiente forma: Matemáticas / Álgebra I / Funciones. El primer indicador que se evaluará 
será “evaluación de funciones”. El alumno hallará como parte de los temas dispuestos en 
funciones, ejemplos resueltos para evaluar funciones a partir de su ecuación y a partir de su 
gráfica. Al momento de acceder a la evaluación de funciones a partir de su ecuación, se 
presenta el video de un ejemplo resuelto cuya duración es de 1:03 minutos, ver Figura 8. 
En la parte inferior del video que representa la lección, aparece una caja de comentarios 
para que el alumno pueda interactuar escribiendo una pregunta o comentario de sugerencia 
o agradecimiento, ver la Figura 9. 




Figura 9. Caja de comentarios en la parte inferior de la clase 
 
          Luego puede continuar con la práctica de evaluar funciones, resolviendo los ejerci-
cios planteados, como se observa en la figura 10. En general, los ejercicios de práctica se 
presentan bajo características similares: se fija un espacio (recuadro) para introducir los 
valores de la respuesta, aparece el link “usa una pista” para ayudar al alumno que no alcan-
ce a resolver el ejercicio, y finalmente se activará el botón para “comprobar” si la respuesta 
es o no correcta.  
Como se observa en la parte inferior de la pantalla mostrada en la Figura 10, para la 
evaluación de funciones se plantean cuatro ejercicios, a medida que se van resolviendo se 
comprueban las respuestas y si son correctas se accede al siguiente ejercicio de manera 







           
Figura 10. Ejercicio de práctica para evaluar funciones 
El siguiente indicador de la evaluación es dominio y rango de una función. El Khan 
Academy presenta en la sección de álgebra I, una introducción al dominio y rango de una 
función, con videos explicativos acerca del concepto de dominio (como se aprecia en la 
Figura 11) y rango de una función para posteriormente presentar la resolución de un ejerci-
cio (Figura 12). Nótese en esta última figura, que se ha reemplazado la vista similar a un 
pizarrón negro, por la de una cuadrícula en fondo blanco que permite la fijación de un sis-
tema coordenado que contiene la gráfica de una función, para facilitar la interpretación de 
la determinación del dominio y rango partiendo de esta gráfica.   




Figura 12. Ejercicio resuelto: dominio y rango de funciones a partir de sus gráficas 
         
Finalmente presentan la batería de los ejercicios de práctica a los cuales accedemos 
mediante el enlace: Álgebra I / Funciones / Introducción al dominio y rango de una función 
/ Práctica / Dominio y rango a partir de gráficas. La pantalla presenta la vista que aparece 
en la Figura 13. Se puede observar que la gráfica es clara, se debe responder a la pregunta 
planteada en los recuadros destinados para tal fin escribiendo los valores extremos del in-
tervalo de valores del rango de la función mostrada. También se observa que los ejercicios 
que se deben resolver en este nivel son siete. 
Figura 13. Dominio y rango a partir de gráficas: ejercicio propuesto      
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El siguiente indicador de la dimensión “funciones” está relacionado a la composi-
ción de funciones. El alumno puede acceder a la Composición de funciones en la platafor-
ma Khan Academy a través de la secuencia: Matemáticas / Álgebra II / Introducción a la 
composición de funciones. Siempre se presenta un video instructivo como parte introducto-
ria, simulando el pizarrón, como se aprecia en la Figura 14. En este punto también se dis-
pone de ayuda con conceptos y teoría en el texto de dos artículos que explican el concepto, 
aplicación y ejemplos de la composición de funciones (Ver Figura 15 y Figura 16).  








































Finalmente, al igual que en el tema anterior y dando fin a cada nivel se presenta una 
batería de ejercicios de práctica sobre composición de funciones, en este caso se plantea 
cuatro ejercicios en modo de ecuación y en modo gráfico (ver Figura 17 y Figura18). 
Figura 17. Práctica de nivel. Ejercicio composición de funciones a partir de ecuaciones 
 




La segunda dimensión de la variable ejercicios algebraicos corresponde a las ecua-
ciones, sus indicadores son las ecuaciones cuadráticas y las parábolas. Para acceder a este 
tema en la plataforma Khan Academy se debe indicar la secuencia siguiente: Matemáticas / 
Álgebra I / Cuadráticas / cuadráticas en forma estándar.  
Figura 19. Teoría de gráfica de parábolas 
Este ejercicio referente al gráfico de una parábola sugiere algunos cambios en la 
presentación del video instructivo. No solo se observan los cambios explicados en base al 
gráfico observado en la Figura 12, sino que además requiere de la interacción del alumno 
debido a que este debe arrastrar con el mouse el vértice que aparece inicialmente sobre la 
línea que dará forma a la parábola como se observa en la Figura 20.  
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Figura 20. Plano cartesiano y coordenadas para ubicar la parábola 
De esta manera se produce una secuencia de pasos que se verifica en la figura si-
guiente (Figura 21) hasta determinar la ubicación de los puntos de manera que se forme 
exactamente la parábola que describe la ecuación del enunciado propuesto. Finalmente, en 
la Figura 22 se observa la gráfica final de la parábola. 




Figura 22. Gráfica de ecuación cuadrática. 
Figura 23. Gráfica de ecuación cuadrática 
 
La tercera dimensión de la variable resolución de ejercicios algebraicos, lo consti-
tuyen las sucesiones. Para revisar ejercicios de sucesiones en la plataforma Khan Academy 
se debe acceder a ellos a través de la siguiente secuencia: Matemáticas / Álgebra I / Suce-
siones / Sucesiones aritméticas. Un primer video explica la introducción a las sucesiones 
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aritméticas, la pantalla se observa en la Figura 23. Además, también se observan artículos 
con textos que explican conceptos y proponen ejercicios para “comprobar tu comprensión” 
(ver Figura 24). De la misma manera la plataforma presenta una batería de ejercicios para 
desarrollar. 
El segundo indicador: sucesiones geométricas, también presenta los mismos recur-
sos que el primer indicador. Sin embargo, se puede notar que el ejercicio resuelto se pre-
senta en un formato diferente, en un formato que asemeja una pizarra blanca y el uso de un 
marcador, además de un enunciado expresado con un texto presentado en un formato digi-
tal como se aprecia en la Figura 25. 




Figura 25. Artículo: Introducción a las fórmulas de sucesiones aritméticas 
Figura 26. Ejercicio resuelto: sucesiones geométricas. 
Finalmente, el último indicador es el referido a las series, o sumatoria de elementos 
de una sucesión. Para acceder a los recursos disponibles en la plataforma acerca de series 
(aritméticas) el alumno debe seguir la siguiente secuencia: Matemática / Cálculo integral / 
Series aritméticas. Se observa una imagen del video instructivo del tema en la Figura 26. 
De la misma forma que en los temas anteriores también se encuentran ejercicios resueltos 
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(Figura 27). Y una batería de ejercicios propuestos que permitirán subir de nivel. En este 
caso, cabe resaltar que debido a que se requieren algunas operaciones aritméticas, aparece 
en el video la opción de usar una calculadora (ver Figura 28) para efectuar sin problemas 
las operaciones requeridas. Asimismo, continúan siendo una opción el acceso a un video o 






















Figura 28. Ejercicio resuelto de series aritméticas 
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Figura 29. Ejercicio propuesto: series aritméticas. (Aparece la calculadora) 
Los requerimientos de los contenidos que evalúa la presente investigación quedan 
cubiertos con los accesos que muestran las imágenes de las figuras 8 – 27. La plataforma 
es de libre acceso, quiere decir que los alumnos pueden revisarla en todo momento, no solo 
desde un computador, sino desde sus teléfonos celulares, mediante el internet o a través de 
una aplicación que ya forma parte de los recursos que ofrece la organización.  
2.3 Definición de términos básicos 
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) 
Según se ha planteado, las TIC constituyen el conjunto de procesos y productos que 
surgen como consecuencia del uso de nuevos elementos de hardware y software, así como 
de soportes de información y canales de comunicación relacionados con la transmisión de 
información digitalizada (Díaz, Pérez y Florido 2011). Se puede entender entonces que las 
TIC comprenden todas las plataformas y recursos que se emplean para el soporte, la gene-




Añadiendo otra propuesta, en referencia a las tecnologías de la información y co-
municación, se planteó en primer lugar el concepto de tecnología: 
Una definición de tecnología aportada en la obra es: “el uso del conocimien-
to científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible”. 
Tecnologías de la información podrían ser el conjunto convergente de tecnologías 
de la microelectrónica, la informática, las tele-comunicaciones, televisión y radio, 
la optoelectrónica y la ingeniería genética.  (Silvela, 2004, p.152)  
Recurso educativo abierto (REA) 
Se entiende por recurso abierto o Recurso Educativo Abierto [REA] como “cual-
quier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de curso, libros de estudio, 
streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido 
diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté plenamente disponible para ser usado 
por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de li-
cencia.” (Butcher, 2015, p.5) Pinto, Gómez y Fernández (2012) explicaron que estos recur-
sos surgen como una consecuencia de la aparición de nuevos contextos y escenarios educa-
tivos que presentan la tendencia a crearlos y compartirlos. Estos recursos son flexibles, 
adaptables y son propuestos y compartidos por diferentes instituciones representativas de 
nivel internacional. Se tomará en cuenta otras afirmaciones publicadas para la definición 
del término: 
Los REA son los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles li-
bremente en Internet y la World Wide Web (como texto, audio, video, herramientas 
de software, y multimedia, entre otros), con licencias libres para la producción, dis-
tribución y uso en beneficio de la comunidad educativa mundial. El término REA 





Otra definición de los recursos abiertos viene dada por Daniel, West, D´Antoni y 
Uvalié-Trumbié (2006) quienes los definieron de la siguiente manera: “El término hace 
referencia a los cursos de contenido abierto, software y herramientas de fuente abierta. 
Esencialmente los REA aplican a la enseñanza y aprendizaje los principios básicos que 
sustentan las investigaciones académicas.” (Daniel et al., 2006, p.3). También se encuen-
tran las siguientes definiciones que ofrecen un panorama más claro de los conceptos que 
maneja esta terminología. 
Por otro lado, la Fundación William y Flora Hewlett define a los REA como 
recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen 
en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento 
que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita, o 
consiente la generación de obras derivadas por otros. De acuerdo con Ramírez 
(2013a), los REA se identifican como cursos completos, materiales de cursos, mó-
dulos, libros, vídeos, exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o 
técnicas empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento. (Rodríguez. 2015, 
p.133)  
MOOCs  
La denominación MOOC corresponde al acrónimo que designa a los cursos en línea 
de libre acceso (en idioma inglés, massive open online course). Estos cursos están a dispo-
sición de todos los usuarios de internet. Son cursos propuestos por instituciones de todo el 
mundo a los cuales se accede desde una computadora mediante la red. Tienen la estructura 
propia de los cursos virtuales con calificaciones y condiciones que permiten acceder a una 
certificación según las especificaciones que otorga la misma institución mediante la infor-
mación en la web. Respecto al concepto elaborado de las características que conciernen a 
un MOOC, existe una propuesta interesante que explica que el acrónimo hace referencia a 
palabras que podrían interpretarse de distintas maneras de acuerdo a contextos y perspecti-
vas subjetivas. Por ejemplo, el definir un curso como masivo, no especifica una cobertura 
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mínima para que se entienda como tal, o el carácter de que se entienda como un curso 
abierto, tampoco esclarece si es en referencia al contenido, al registro de los alumnos, o al 
grado de asequibilidad del mismo. Tampoco se puede reducir a una única definición el 
concepto de curso.   
 Plataforma digital 
Una definición de una plataforma virtual para el aprendizaje es planteada por Bo-
neu (2007) quien la describió de la siguiente manera: “Las plataformas de e-learning son el 
software de servidor que se ocupa principalmente de la gestión de usuarios, cursos y de la 
gestión de servicios de comunicación, dando el soporte necesario al escenario de e-
learning” (p. 36). 
Habilidades digitales 
Las habilidades digitales son aquellas aptitudes que se desarrollan a partir del uso 
de las tecnologías de manejo de información. Usualmente los más jóvenes las desarrollan 
de manera natural como parte importante de su vida cotidiana por la necesidad de acceso a 
una vida y entorno social modificado por el uso de redes de información. Cobo y Moravec  
(2011) escribieron al respecto lo siguiente: 
El problema está en que buena parte de estas habilidades digitales no son 
destrezas necesariamente reconocidas ni estimuladas por muchos sistemas formales 
de instrucción. Por ejemplo: capacidad de hacer un uso eficiente del motor de bús-
queda, habilidad para interactuar en redes sociales, destreza para escribir y publicar 
en diversos formatos multimedia, conocimiento de cómo almacenar y compartir in-
formación, transferencia de conocimiento, remix de formatos y contenidos, etc. Ello 
hace que, aunque sean competencias fundamentales para el mundo actual, muchas 
veces resultan invisibles dentro de la educación tradicional. (p.38) 
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Estas reflexiones se pueden aplicar de manera general en cualquier ámbito de la 
educación. Las brechas entre lo que se ejecuta y lo que se considera necesario suelen ser 
importantes. El área de matemática no está excluida de esta necesidad de incluir en los 
procesos de enseñanza aprendizaje las destrezas que permitan a los alumnos acceder a es-
trategias propias de los contenidos que se requiere desarrollar, más aún cuando se requiere 
de una parte práctica que acompañe a la información de la mano de la teoría.   
Aprendizaje Online (e-learning) 
El aprendizaje online es el aprendizaje mediado por las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. Surge como una evolución de lo que se denominaba educación 
a distancia, y dadas sus características suele darse a través del uso de internet. Como se 
resumió en la propuesta siguiente: 
Según la definición aportada por Carneiro, Toscano y Díaz (2009: 97) Se 
acuña el término de e-learning como la utilización de las TIC con un propósito de 
aprendizaje y se aplica en principio a la educación a distancia, donde el profesor y 
los alumnos utilizan las TIC para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por su parte Rosenberg (2001) define el e-learning como “un sistema de formación 
donde la Internet y los computadores son utilizados como herramientas en contex-
tos de enseñanza y de aprendizaje de carácter no presencial”. (Poncela, 2013, p.6) 
Alfabetización digital 
La interconexión permanente y los ingentes volúmenes de información han permi-
tido generar y compartir conocimiento, sin embargo, estas características se contextualizan 
en una realidad diferente a la que se vivía hace solo dos décadas. Es así que surgen nuevos 
conceptos como el de alfabetización digital. Para una explicación puntual respecto de lo 
que se debe entender por alfabetización digital, recurriremos a lo que se señaló en el si-
guiente trabajo de investigación:  
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El término de “alfabetización digital” (ETS, 2007), es referido al uso apro-
piado de la computadora, el desarrollo de habilidades y competencias en el manejo 
de las TIC, así como al conocimiento y criterio de distinguir, evaluar e integrar di-
versas fuentes de información para propiciar la generación de nueva información 
producto de su adaptación a las necesidades locales en su aprovechamiento. (Bur-
gos, 2010, p.2) 
Este concepto surge en referencia a una ampliación del significado original y pri-
mero del término alfabetización, en nuestro caso, en un contexto digital basado en las tec-























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H0: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios alge-
braicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro, 2017.  
H1: Khan Academy no influye significativamente en la resolución de ejercicios al-
gebraicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Ho1: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
funciones en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro, 2017.  
H1: Khan Academy no influye significativamente en la resolución de ejercicios so-
bre funciones en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro, 2017. 
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Ho2: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
gráficas de ecuaciones cuadráticas en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la 
Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017.  
H1: Khan Academy no influye significativamente en la resolución de ejercicios so-
bre gráficas de ecuaciones cuadráticas en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de 
la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017. 
Ho3: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
sucesiones en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro – 2017. 
H1: Khan Academy no influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
sucesiones en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro – 2017. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1 
- Khan Akademy 
Definición conceptual. En la información en línea se puede apreciar que hoy en día 
Khan Academy es el nombre de una organización fundada en 2007 como una entidad sin 
fines de lucro que trabaja en contenidos educativos. La misma organización define su mi-
sión como la de “proporcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier per-





3.2.2 Variable 2 
- Resolución de ejercicios algebraicos 
Definición conceptual. En el contexto de esta investigación se consideran ejerci-
cios algebraicos a los procedimientos que debe efectuar el alumno para hallar las solucio-
nes de ejercicios que implican un razonamiento algebraico o que se hallan inmersos en un 
contexto algebraico.  El documento que rige las prácticas educativas a nivel nacional es el 
Currículo Nacional de la Educación Básica que se halla estructurado en competencias, ca-
pacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. 
3.3 Operacionalización de variables 
A continuación, se muestra la operacionalización de las variables de la investiga-
ción: Khan Academy y resolución de ejercicios algebraicos, cada una con sus respectivas 
dimensiones e indicadores. 
Tabla 3.  
Operacionalización de variable 





- Videos instructivos  
 
 
- Ejercicios de práctica 
 
 
- Panel de aprendizaje personali-
zado 
Conceptos teóricos  
 Lectura de transcripciones 
 Revisión de ejemplos resuel-
tos. 
Claridad de enunciados  
Claridad en alternativas  
Uso de calculadora 
Resumen de progresos  













Evaluación de funciones 
Dominio y rango 
Composición de funciones  


















4.1 Enfoque de la investigación 
La investigación analiza la influencia de una variable en otra, por lo tanto, se fun-
damenta en el enfoque cuantitativo y en el paradigma deductivo. Al desarrollarse el diseño 
propuesto, el estudio se basará en la validez, el rigor y el control de la situación de la inves-
tigación. Esto será posible a través de una cuidadosa recolección de datos y un estricto aná-
lisis estadístico, como lo afirmaron Hernández, Fernández y Baptista (2014). Este enfoque 
describe la manipulación de una variable, en este caso, el khan Academy y la posterior 
medida de los efectos de esta sobre la variable resolución de ejercicios algebraicos. 
4.2 Tipo de investigación  
La investigación es de tipo preexperimental. Un preexperimento se define como tal, 
cuando el grado de control en él es mínimo y no explica una relación de causalidad (Her-
nández et al., 2014). Sin embargo, en este caso los resultados van a evidenciar la influencia 
ejercida por la plataforma que representa la variable independiente, en parte debido a que 
la muestra está conformada por la totalidad de los alumnos que cubren el nivel estudiado 
en la institución evaluada. Esta investigación se desarrolla con el diseño de una prueba de 
inicio y una prueba de salida aplicadas al grupo descrito: los alumnos del cuarto grado del 
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nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, y un análisis exhaustivo 
de sus resultados nos permitirá verificar o desmerecer el nivel de influencia de la platafor-
ma para la resolución de los ejercicios algebraicos planteados como variable dependiente.   
4.3 Método de la investigación 
En esta investigación se emplea el método experimental. Según explicó Carrasco 
(2014), un método experimental puede entenderse como tal debido a que el investigador 
manipula intencionalmente una variable –que llamamos independiente– para observar sus 
efectos en una variable dependiente bajo el control del investigador.  
4.4 Diseño de investigación  
El diseño desarrollado en esta investigación es el diseño preexperimental. Esque-
máticamente se representa así:         G              O1             X            O2 
G  : Grupo de sujetos (alumnos)  
O1  : Primera medición de los sujetos del grupo a través de una prueba de inicio. 
X  : Aplicación de khan Academy 
O2  : Segunda medición de los sujetos del grupo a través de una prueba de salida. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1. Población  
La población está constituida por los 17 alumnos del cuarto grado del nivel secun-




La muestra está constituida por los 17 alumnos del cuarto grado de nivel secundario 
de la institución educativa particular John Neper en el distrito de San Isidro. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas de recolección de información 
Las técnicas presentan el conjunto de pautas que debe seguir el investigador para 
desarrollar ordenadamente las actividades que se realizan en la investigación. Entre estas 
técnicas, se ha considerado en esta investigación la aplicación de dos pruebas, como ins-
trumentos de evaluación para medir los efectos obtenidos. Se aplicará una prueba de entra-
da llamada preprueba y una de salida llamada posprueba, a la muestra con que se trabaja.    
4.6.2 Selección de los instrumentos 
La preprueba o prueba de entrada, es una prueba de conocimientos aplicada a los 
estudiantes antes de la intervención de la variable Khan Academy. Esta prueba consta de 
10 items, repartidos en función a las tres dimensiones de la variable resolución de ejerci-
cios algebraicos. 
La posprueba o prueba de salida, tiene las mismas características que la prueba de 
entrada, pero se aplicó después de la intervención de la variable Khan Academy. 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Una vez que se han recolectado los datos, se codifican para luego ser procesados y 
analizados. Este proceso se efectúa mediante el uso de un programa de análisis estadístico. 
Esta investigación realizará este análisis con el programa SPSS (Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales). Para la fase previa a la inferencial, es decir, la fase descriptiva de 
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los resultados se emplearán herramientas del programa Excel para la aplicación del método 
Kuder-Richardson y para graficar el comportamiento de los datos. 
Dentro del diseño preexperimental se desarrolla el procedimiento para la prueba de 
hipótesis usando la distribución T de Student para comparar las medias y establecer si la 
diferencia entre las medias antes y después de la aplicación de la herramienta Khan Aca-
demy es apreciable.  La distribución T de Student estima el valor de la media en una po-
blación normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es decir, para 
muestras menores que 30. Por lo tanto, también se evaluará las condiciones de normalidad 
de la distribución de los datos correspondientes a la variable en estudio empleando la téc-
nica de Shapiro-Wilk. Además, se considera que la desviación estándar poblacional es des-
conocida. Para el trabajo, la fórmula que se utiliza en esta distribución es la siguiente:   




En esta fórmula se tiene los valores de las medias muestrales y de la hipótesis, la 
desviación típica o estándar de la muestra y el tamaño de la muestra y devolverá un valor 
numérico que se compara con un valor crítico para t dependiendo del nivel de significación 
que se asuma en la investigación. Este valor se ubica en la zona de rechazo o en la zona de 
no rechazo de la hipótesis planteada. 
 
 




























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
  Para desarrollar una investigación en el ámbito experimental se pueden aplicar dife-
rentes tipos de instrumentos para recoger la información. Estos instrumentos deben ser 
apropiados y deben responder a los criterios de validez y confiabilidad que el desarrollo de 
la propia investigación exige. Debido a que alguna falla en la configuración de un instru-
mento se puede constituir como agente de distorsión de la información obtenida a partir de 
una muestra – como podría suceder si no se atiende a un contexto de características especí-
ficas o incluso no atender a problemas de redacción o manejo de vocabulario adecuado –, 
todo instrumento se debe someter a prueba. En un primer alcance, cabe señalar que la ela-
boración del instrumento se llevó a cabo luego de una exhaustiva revisión de la teoría y 
atendiendo a los contenidos y la semiótica apropiados para abordar las dimensiones de las 
variables en estudio. A continuación, se describen los instrumentos generados y se desarro-





Selección del instrumento 
Prueba de Inicio 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó en los alumnos del cuarto gra-
do de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper en el distrito de 
San Isidro para indagar sobre sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores 
de la variable dependiente: resolución de ejercicios algebraicos. La prueba de inicio está 
constituida por 10 ítems, que cubren las dimensiones: funciones, gráfica de ecuaciones 
cuadráticas y sucesiones, con un puntaje total igual a 20. 
Prueba de Salida 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Particular John Neper en San Isidro luego de la 
intervención de la plataforma virtual Khan Academy, llamado prueba de salida, tiene las 
mismas características que la prueba de inicio descrita. Así, la prueba de salida está consti-
tuida por 10 ítems referidos todos ellos a la resolución de ejercicios algebraicos y aten-
diendo a sus diferentes dimensiones. 
5.1.1 Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
las pruebas (de inicio y salida) para efectuar la medición de alguna característica de la 
muestra para la cual fueron diseñadas.  
En esta investigación, este procedimiento se realizó en primera instancia a través de 
la evaluación mediante la técnica de juicio de expertos. Se ha recurrido a profesionales con 
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grado académico de magister o doctor en la carrera de Educación con amplia experiencia 
en investigación en el área, para la evaluación del instrumento elaborado para medir los 
efectos de la variable en estudio. Los puntajes de las evaluaciones de estos expertos se ha-
llan registrados y se pueden apreciar en la Tabla 4. La validación de juicio de expertos del 
instrumento de investigación, nos da un resultado promedio de 81%, lo que determina la 
adecuación muestral de los ítems del instrumento. 
Tabla 4.  
Calificación de Juicio de Expertos 
Expertos Calificación 
Dr. Rubén José Mora Santiago 81.00 
Dr. Adrián Quispe Andía 80.00 
Dr. Lolo José Caballero Sifuentes 82.00 




 El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 20, esta prueba requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y es aplicable en pruebas de conocimiento o cuando el instrumento tiene ítems 
dicotómicos en los cuales existen dos respuestas posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alterna-
tivas. Se entiende por confiabilidad el grado en que el instrumento es consistente al medir 
las variables. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valo-




Tabla 5.  
Criterio de confiabilidad     
Escala Categoría 
      0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
    0,81   -      1 Muy Alta 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 20: 
 
Donde: 
S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 
k  número total de ítems de la prueba 
Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2013, se obtuvo la confiabilidad Ku-
der-Richardson 20 de la prueba de inicio y salida. 
a) Confiabilidad de la Prueba de inicio 
El instrumento prueba de inicio se aplicó a la muestra de los 17 alumnos del cuarto 
grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro 
para medir el nivel de resolución de ejercicios algebraicos en los alumnos antes de aplicar 
la variable independiente y poder así en una prueba posterior medir los efectos de esta va-
riable comparando los resultados con los de la prueba de inicio como se aprecia en la Figu-
























Figura 30. Resumen del test Kuder-Richardson de los datos de la prueba de entrada. 
 
      
 
 
Reemplazando datos:    Kr20 = 10 / 9 x ((11,7 - 2,16) / 11,7) = 0,90 
Comentario 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,90. Esto 
significa que el instrumento presenta confiabilidad muy alta por estar en la escala de 0,81 a 
1. Por lo tanto, dicho instrumento presenta consistencia interna. 
b) Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento prueba de salida se aplicó a la muestra de los 17 alumnos del cuar-
to grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro 
para medir el nivel de influencia de la variable independiente Khan Academy evaluando 
los resultados en la variable resolución de ejercicios algebraicos como se aprecia en la 






























Reemplazando datos:    Kr20 =  10 / 9 x ((7,28 – 1,94) /7 ,28)  = 0,81 
Comentario 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,81, dicho ins-
trumento presenta una confiabilidad muy alta por estar en la escala de 0,81 a 1. Por lo tan-
to, el instrumento presenta consistencia interna y es aplicable para la evaluación de los 
resultados en la presente investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Análisis descriptivo de datos 
La Tabla 6 muestra los resultados comparativos de la aplicación de las pruebas de 
inicio y salida del grupo de alumnos que constituyen la muestra en esta investigación. Las 
























Tabla 6.  
Resultados de evaluación de resolución de ejercicios algebraicos en los alumnos de cuarto 
grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro. 
Alumno Inicio Salida 
1 10 16 
2 3 10 
3 15 18 
4 9 15 
5 4 15 
6 9 14 
7 7 14 
8 9 15 
9 7 13 
10 9 13 
11 4 5 
12 5 12 
13 8 16 
14 8 12 
15 8 8 
16 5 14 
17 12 12 
Promedio 7.41 12.65 
Comentario: 
Se observa que el promedio de la prueba de inicio aplicada a los alumnos de la 
muestra fue de 7,41 y el promedio de la prueba de salida luego de aplicar el Khan Acade-
my para la resolución de ejercicios algebraicos fue de 12,65, lo cual muestra que la in-
fluencia de la aplicación del Khan Academy mejora la resolución de ejercicios algebraicos 
en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular John 
Neper. Sin embargo esta diferencia en los promedios observados debe ser analizada de 
manera exhaustiva empleando los métodos científicos pertinentes como se explica a conti-
nuación.  
Tabla 7.  
Comparación de medias de exámenes de inicio y salida 
Grupos Inicio Salida 





Figura 32. Análisis de comparación de medias del grupo  Experimental  en las pruebas de  
inicio  y salida 
 
Comentario: 
De acuerdo a la Figura 30 mostrada, se puede observar en la prueba de salida que 
existe una diferencia de medias respecto de la prueba de inicio aplicada a los estudiantes 
del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Particular John Neper, 
San Isidro. En este grupo de alumnos se obtuvo una media de 12,65 en la prueba de salida, 
mientras que en la prueba de inicio se obtuvo una media de 7,41. Esto significa que la apli-
cación del Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios alge-
braicos en los alumnos del cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 


















 Estadísticos de la variable dependiente: resolución de ejercicios algebraicos 
Estadísticos descriptivos GE Inicio GE Salida 




















5.2.2  Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero se analiza la distribución 
normal de los datos (estadística paramétrica) o si estos responden a una libre distribución 
(estadística no paramétrica).  Para tal efecto se utiliza la prueba de normalidad de Shapi-
roWilk  (n<50). 
Tabla 9.  
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad  
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GE_INICIO ,879 17 ,064 
GE_SALID
A 
,914 17 ,054 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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 Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal.     ( sig > 0,05) 
H1: Los datos no provienen de una población normal. ( sig <=0,05 ) 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5% (equivalente a  0,05) y si la signifi-
cancia asintótica bilateral del cuadro es mayor que el nivel de significancia  0,05 entonces 
se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).  Por lo tanto, se 
determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una prueba 
paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso la T de Student. 
 5.2.3 Prueba de Hipótesis 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias me-
diante la T de Student por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una de las variables de estudio con respecto a la otra. 
 
Comparación de medias: 
{ X1, X2} 
X1: grupo de inicio  
X2: grupo de Salida 
La diferencia de medias X2 – X1 = 12,64 – 7,41 = 4,61 = 5,23 





Prueba de Hipótesis General 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
Ha: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios alge-
braicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro - 2017. 
H0: Khan Academy no influye significativamente en la resolución de ejercicios al-
gebraicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro – 2017 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    apli-






 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio de la primera prueba 
:   Promedio de la segunda prueba 
 : Varianza de la primera prueba 
 : Varianza de la segunda prueba. 



























m  :  Tamaño de la muestra de la segunda prueba. 
Tabla 10.  
Prueba t para evaluación de inicio y salida 
  GE Inicio GE Salida 
Media 7.41176471 12.6470588 
Varianza 9.63235294 10.5863971 
Observaciones 17 17 
Diferencia hipotética de las medias 5.23 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t -14.019912 
 P(T<=t) una cola 1.0478E-10 
 Valor crítico de t (una cola) 1.74588368 
 P(T<=t) dos colas 2.0955E-10 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.1199053 
  
 De acuerdo al resultado del procesamiento desarrollado para el cálculo de los estadí-
grafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo de alumnos evaluado en 
la salida, se tiene lo siguiente: el valor de t obtenido = -14,01 (valor que se obtiene de los da-
tos de la muestra) y el valor de t crítico = ± 2,11(valor que se obtiene de la tabla  T de Stu-
dent  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego:  Como :t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)  Es decir:  -14,01> 2,11  
14,01>2,11 
 
Gráficamente:   
  













nula Rechazar Hipótesis 
nula 95% 




El valor de t obtenido= - 14,01 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que surge la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha propuesta para cualquier nivel de 
significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  el Khan Academy influye signi-
ficativamente en la resolución de ejercicios algebraicos en los alumnos de cuarto grado de 
nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre fun-
ciones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Par-
ticular John Neper, San Isidro - 2017. 
 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5%   ;  α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    apli-






























 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio de la primera prueba 
:   Promedio de la segunda prueba 
 : Varianza de la primera prueba 
 : Varianza de de la segunda prueba. 
n   :  Tamaño de la muestra de la primera prueba 
m  :  Tamaño de la muestra de la segunda prueba. 
 
Tabla 11.  
Prueba t para la dimensión ejercicios sobre funciones 
  GE Inicio GE Salida 
Media 3.52941176 5.05882353 
Varianza 1.70220588 1.43382353 
Observaciones 17 17 
Diferencia hipotética de las medias 1.5 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t -7.8281174 
 P(T<=t) una cola 3.671E-07 
 Valor crítico de t (una cola) 1.74588368 
 P(T<=t) dos colas 7.342E-07 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.1199053   
 
 De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los estadí-
grafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo evaluado en la salida 
dimensión funciones. De donde se obtiene el valor de t obtenido = -7,8 (valor que se obtiene 
de los datos de la muestra); y el valor de t crítico = ± 2,11(valor que se obtiene de la tabla  t 
de Student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 















    
                              T obtenido 
El valor de t obtenido= - 7,8 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo se 




A partir de los resultados obtenidos, se infiere que el Khan Academy influye signi-
ficativamente en la resolución de ejercicios sobre funciones en los alumnos de cuarto grado 
de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017. 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H2: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
gráficas de ecuaciones cuadráticas en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de 
la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017. 
b)  Nivel de Confianza:    95% 










nula Rechazar Hipótesis 
nula 95% 




             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales, y además debido a que n     30, 






 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio de la primera prueba 
:   Promedio de de la segunda prueba 
 : Varianza de la primera prueba 
 : Varianza de de la segunda prueba. 
n   :  Tamaño de la muestra de la primera prueba 
m  :  Tamaño de la muestra de la segunda prueba. 
      
Tabla 12.  
Prueba t para la dimensión ejercicios sobre gráficas de ecuaciones cuadráticas 
  GE Inicio GE Salida 
Media 2.20588235 3.29411765 
Varianza 3.00183824 1.56433824 
Observaciones 17 17 
Diferencia hipotética de las medias 1 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t -5.9845865 
 P(T<=t) una cola 9.535E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 1.74588368 
 P(T<=t) dos colas 1.907E-05 




























  De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los es-
tadígrafos t obtenido y t crítico , de donde se obtiene el valor de t obtenido = -5,9 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico= ±2,11(valor que se obtiene de la 
tabla  T de Student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas).  Luego:  Como t 






           T obtenido 
 
 
El valor de t obtenido= - 5,9 cae en  la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha  propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que el Khan Academy influye signifi-
cativamente en la resolución de ejercicios sobre gráficas de ecuaciones cuadráticas en los 
alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John 












nula Rechazar Hipótesis 
nula 95% 




Prueba de Hipótesis Específica 3 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H3: Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
sucesiones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educa-
tiva Particular John Neper, San Isidro – 2017. 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α = 0.05 = 5%  ; α/2 = 0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces apli-





 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio de la primera prueba 
:   Promedio de la segunda prueba 
 : Varianza de la primera prueba 
 : Varianza de de la segunda prueba. 
n   :  Tamaño de la muestra de la primera prueba 





























  Tabla 13.  
Prueba t para la dimensión ejercicios sobre sucesiones 
  GE Inicio GE Salida 
Media 1.67647059 4.29411765 
Varianza 1.74816176 3.81433824 
Observaciones 17 17 
Diferencia hipotética de las medias 2.6 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t -13.395835 
 P(T<=t) una cola 2.0568E-10 
 Valor crítico de t (una cola) 1.74588368 
 P(T<=t) dos colas 4.1136E-10 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.1199053   
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los estadí-
grafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la sali-
da dimensión sucesiones. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = -13,39 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ±2,11(valor que se obtiene de la tabla t de Student con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego:  Como t obtenido> t crítico   ,  para  2 colas.   






    










nula Rechazar Hipótesis 
nula 95% 




El valor de t obtenido = - 13,39 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por 
lo que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuesta para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que  el Khan Academy influye signifi-
cativamente en la resolución de ejercicios sobre sucesiones en los alumnos de cuarto grado 
de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017. 
5.3 Discusión de resultados   
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa del 
Khan Academy en la resolución de ejercicios algebraicos en los alumnos de cuarto grado 
de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017, 
tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general. 
El Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
funciones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 
Particular John Neper, San Isidro – 2017, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis es-
pecifica H1. 
El Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
gráficas de ecuaciones cuadráticas en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de 
la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro – 2017, tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H2. 
El Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios sobre 
sucesiones en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa 




Asimismo, se observa que estos resultados concuerdan con las conclusiones de 
Bonilla (2016) quien afirmó lo siguiente: “Con los resultados obtenidos se puede ver que 
al utilizar Khan Academy (que se trabajó en el estudio de caso) como herramienta de apo-
yo, se genera una oportunidad para lograr mejoras en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes” (p. 117).  
De la misma forma, en la página web de la organización Khan Academy se mues-
tran los resultados que miden el impacto del uso de esta plataforma y se puede citar que en 
un programa piloto en el estado de Idaho en los Estados Unidos de Norte América, se 
comprueba que los alumnos que completan el 60% de las “misiones” que provee la plata-
forma en sus respectivos niveles o grados de escolaridad, logran un crecimiento de 1.8 ve-
ces al esperado si no hubieran accedido a ella.  
Tanto en la información de las mediciones que sustentan el impacto de la aplica-
ción de la plataforma como herramienta de apoyo en la formación de los alumnos y que se 
encuentra publicada en la página web de la organización, como en el análisis de la tesis 












1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que 
el Khan Academy influye significativamente en la resolución de ejercicios alge-
braicos en los alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educa-
tiva Particular John Neper, San Isidro – 2017, tal como se demostró con el contraste 
de hipótesis (T- calculado =-4,11  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis Ge-
neral) y la discusión de resultados. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que el Khan Academy influye significativamente en la 
resolución de ejercicios sobre funciones en los alumnos de cuarto grado de nivel 
secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017, tal 
como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado=- 7,8 cae en la zona de 
aceptación de la Hipótesis H1) y la discusión de resultados. 
3.  Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se conclu-
ye al 95% de nivel de confianza que Khan Academy influye significativamente en 
la resolución de ejercicios sobre gráficas de funciones cuadráticas en los alumnos 
de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Ne-
per, San Isidro - 2017, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-
calculado= -5,9  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis H2) y la discusión de 
resultados. 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que la aplicación del Khan Academy influye signifi-
cativamente en la resolución de ejercicios sobre sucesiones en los alumnos de cuar-
to grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San 
Isidro - 2017, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado= -





1. A partir de los resultados de esta investigación se recomienda la evaluación de la plata-
forma Khan Academy en diferentes contextos en nuestra realidad, para analizar los re-
sultados obtenidos a fin de evaluar la pertinencia del uso de una herramienta que exhi-
be presenta un formato cercano y amigable para los niños y adolescentes. 
 
2.  A partir de los resultados de la investigación se puede recomendar la difusión de la 
plataforma Khan Academy como una herramienta para los profesores en el área de ma-
temática teniendo en cuenta que su utilización no tiene costo alguno, solo demanda de 
conectividad que permita acceder a información en línea permanentemente. 
 
3. A partir de los resultados de la investigación se puede recomendar la difusión de la 
plataforma Khan Academy como una herramienta para el autoaprendizaje de los alum-
nos  en el área de matemática teniendo en cuenta la accesibilidad a la información en 
línea de la que se disponga. 
 
4. Se recomienda el desarrollo de investigaciones que permitan un mayor conocimiento 
de los alcances de la aplicación de otras plataformas para lograr mejores aprendizajes 
en el área de matemática e incrementar la posibilidad de compartir conocimientos 
aprovechando la conectividad. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Khan Academy y resolución de ejercicios algebraicos en alumnos de cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Particular John Neper, San Isidro - 2017  
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología Población y 
muestra 
General: 
¿De qué manera influye 
el Khan Academy en la 
resolución de ejercicios 
algebraicos en los alum-
nos de cuarto grado de 
nivel secundario de la 
Institución Educativa 
Particular John Neper, 
San Isidro - 2017?  
 
Específicos:  
a) ¿De qué manera influ-
ye el Khan Academy 
en la resolución de 
ejercicios sobre fun-
ciones en los alumnos 
de cuarto grado de se-
cundaria de la Institu-
ción Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro - 2017?  
 
b) ¿De qué manera influ-
ye el Khan Academy 
en la resolución de 
ejercicios sobre gráfi-
cas de ecuaciones cua-
dráticas en los alum-
nos de cuarto grado de 
secundaria de la Insti-
tución Educativa Par-
ticular John Neper, 




Determinar el nivel de 
influencia de Khan Aca-
demy en la resolución de 
ejercicios algebraicos en 
los alumnos de cuarto 
grado de nivel secundario 
de la Institución Educati-
va Particular John Neper, 
San Isidro - 2017. 
 
Específicos:  
a) Determinar el 
nivel de influencia del 
Khan Academy en la 
resolución de ejercicios 
sobre funciones en los 
alumnos de cuarto grado 
de secundaria de la Insti-
tución Educativa Particu-
lar John Neper, San Isidro 
– 2017 
 
b) Determinar el 
nivel de influencia del 
Khan Academy en la 
resolución de ejercicios 
sobre gráficas de ecua-
ciones cuadráticas en los 
alumnos de cuarto grado 
de secundaria de la Insti-
tución Educativa Particu-
lar John Neper, San Isi-




H0: Khan Academy 
influye significativa-
mente en la resolución 
de ejercicios algebrai-
cos en los alumnos de 
cuarto grado de nivel 
secundario de la Insti-
tución Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro - 2017. 
 
H1: Khan Academy no 
influye significativa-
mente en la resolución 
de ejercicios algebrai-
cos en los alumnos de 
cuarto grado de nivel 
secundario de la Insti-
tución Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro - 2017. 
Específicas:  
H1:  Khan Academy 
influye significativa-
mente en la resolución 
de ejercicios sobre 
funciones en alumnos 
de cuarto grado de 
secundaria de la IEP 
John Neper, San Isidro, 
2017. 
H2:   Khan Academy 
influye significativa-
mente en la resolución 
de ejercicios sobre 

































































-Uso de calculadora 
-Resumen de progresos  
-Identificación de for-

























G, : Grupo de 
sujetos   
0 1 : Prueba de 
inicio  
X  : Aplicación 
de khan Aca-
demy 











y la muestra 
está confor-
mada por los 
17 alumnos 




















c) ¿De qué manera influ-
ye el Khan Academy 
en la resolución de 
ejercicios sobre suce-
siones en los alumnos 
de cuarto grado de se-
cundaria de la Institu-
ción Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro - 2017? 
 
d) Determinar el 
nivel de influencia del 
Khan Academy en la 
resolución de ejercicios 
sobre sucesiones en los 
alumnos de cuarto grado 
de secundaria de la Insti-
tución Educativa Particu-
lar John Neper, San Isi-
dro - 2017 
cuadráticas en alumnos 
de cuarto grado de 
secundaria de la Insti-
tución Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro – 2017.  
H3:    Khan Academy 
influye significativa-
mente en la resolución 
de ejercicios sobre 
sucesiones en alumnos 
de cuarto grado de 
secundaria de la Insti-
tución Educativa Parti-
cular John Neper, San 
Isidro – 2017. 
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